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苪腁 鍤譃躖识鎯靬腁 鑎苌醍隱銡 費醍隱迈⦂ 譋邧諉顡鋱貾苰豟譀苆芵苄 腁 鋊辤蹙识迈醍趇
荇荬莋荍腛 銲趸觯鍳蹳鑍荇荬莋荍腛 閔觯 費豯跏蹙识迈醍趇躑貹荇荬莋荍腛 銲趸觯鍳蹳鑍荇
荬莋荍腛閪览觯 苉芨芢苄 腁 鍳蹳荋荘躖识苉論芷苩邧鍸觼詶苌貟鎢芪詊蹮芳苪苩花苆苆苈苁芽 腂
釥賻鍳蹳荋荘躖识苉論芷苩邭跴邧鍸闏赘 鑎荋荘躖识陀觼邳㪢 釥賻荋荘躩青覻ꌩ
ㄭ㈭ㄮ 苅苌貟鎢苉諮苃芫腁 鑎苌荋荘躖识陀觼邳苰豟譀苆芵苄 腁 裈覺苌鏠靥苌邭跴邧鍸⨲ 腁 郎電閪觰荋荘苈苇苌 鋡鑍韊荋荘⠴腠䌩苰 讟讋芵苄芢芽 躖识軒芪腁 鍖酒荋荘苰軥邬閪苆芷苩 趂鑍韊荋荘 䄬 䄩苖讟讋芷苩
荋荘軭苰闏赘芷苩花苆 腂 鑺談雔苍芻苌苜苜 鞘靰苅芫苩苠苌苌 腁 荋荘钭邶醕鉵苌郘釖腁 軹靶视苌荋荘諭误苌酓邔銲邮苈苇 醽釥苈躑诠ꖎ
諔芪镋靶苅芠苨 腁 銆辬鍳蹳荋荘躖识軒苅苍苈芨 闏赘芪適苟苧苪苄芢苩 迳讵苉芠苩 腂
鑎苌荋荘躖识陀觼邳苉苦苩 躩青覻铍裍苍腁 鑎諔豟雱邔韊 ㈬ 洳 ⽭ 誷蹚 裈迣苌釥賻軹靶视苆 郝鋨芳苪 腁
鑎苌觼邳苉苦苨ㄬ 洳 苉躩青覻铍裍芪詧釥芳苪苄芢苩 腂
醍趇躑貹荇荬莋荍腛 銲趸觯鍳蹳鑍荇荬莋荍腛 閔觯苉芨芢苄苍 腁 趡賣 鑎鍸苰雚辈苉 洳 隘躩青覻铍裍苰詧釥芷苩蹼豯跏蹙
识迈苉苦苨 邭跴闻遪芪躦芳苪苄芢苩 腂
鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
闏赘芪赳苭苪芽腂 鍤譃躖识苆裙 苈苨 腁 鑎鎖躞腁 鍳蹳荋荘躖识軒苌醽芭芪 鑍韊觼鋹 苌鍲銆
苅芠苁芽花苆 腁 识釔 豯襣譋雍芪醽靬苅芠苨 触裪鍉苈铯靰铤該芪趢鏯苅芠苁芽花苆芩苧 腁 鑆观鞿
诠趸鋨苉芨芯苩莄腛荨荘荥荂荢荎 闻躮ꎂ 鎱鏼苍 鑎苉赳苭苪腁 鎖詙邭跴邧鍸闏赘苰钽襦芵











鍳蹳荋荘貴鞿苌靁鏼覿詩闏鎮苉覞芶苄 譀詂鍉豶蹚闻躮苉苦苨 覿詩觼鋨苰赳芤 貴鞿铯銲邮
邧鍸苰鎱鏼芷苩腂
昮郝铵闫覿腁 裪铊豯铯苉野芷苩鞿诠鑆观趸鋨苌莄腛荨荘荥荂荢荎 闻躮苌鎱鏼 腠鑎
鍳蹳荋荘鞿诠鑆观苉芨芯苩 醍誇貴覿闻躮苌貴覿趸鋨苉芨芢苄 腁 酓趑 躖识軒 鎖躞⦂
苌韞躗躖识隈苌荏莋腛荶苉閪誄芵腁詥 荏莋腛荶鏠苌鍳蹳荋荘躖识軒苌芤芿 跅苠 韵覿苈觯軐苰
諮辀苉醼苌躖识軒苌貴覿苰趸鋨芷苩 莄腛荨荘荥荂荢荎 闻躮ꎂ 鎱鏼芷苩腂
釥賻鍳蹳荋荘軦裸苉論芷苩邭跴邧鍸跄闏赘 鑎荋荘躖识陀觼邳㪢 荋荘躩青覻詧釥ꌩ
芳苧苉 腁 鑎苉詴譣貈鋨芳苪芽豯跏赜醢苌闏詶苆 酮醢苌芽苟苌赳鎮豶触 苉芨芢苄苍 腁邭
镻雚镗苆芵苄 腁 酏轱芵芽 鍤譃躖识鎯靬苉 鍳蹳荋荘躖识苉苂芢苄苍 閽邬 鑎 鑎隘苉 趑跛
鍉苉醻遆苌苈芢荒荘荧 邅辀苰雚蹷芵腁 苭芪趑苌鍳蹳荋荘躖识苌芠苨 闻酓铊苉苂芢苄 販銼芵苰 赳
芤蹼貈鋨芪赳苭苪芽腂
鎖詙貈鋨苰軳芯腁 鑎貎苉 荋荘躖识陀芪觼邳芳苪腁 釥賻軦裸铍裍苌詧釥腁 釵醗讟讋邧鍸
苌陀邧覻腁 鞿诠裸覺芰躞苌軨醱苰 鑆观 芩苧 鏍软ꎂ 諉顡芷苩苈苇苌 邭跴邧鍸苌觼邳芪赳苭
苪芽腂
ㄭ㌮ 陻赥苌雚鍉 识軭覡鉦鍉 鋨韊鍉邭跴镝覿軨陀苌詭鞧苆 邭跴襥访苌铤該閪郍
识軭覡鉦鍉 鋨韊鍉邭跴襥访镝覿軨陀苌镋靶邫
豯跏蹙识迈躑貹荇荬莋荍腛 銡苰苍芶苟 腁 鑎釣賣钼苉赳苭苪芽裪顁苌鍤譃躖识苉論芷苩
邭跴邧鍸苌闏赘⢢ 鍤韍苌閔閪躩青覻ꌩ 苆苙苚鎯躞諺苉裪铊鍤譃躖识軒芪鍤譃鞿诠 鍤韍覿詩
苰 鑎酏苆 铤該芵苄 雱 膓腁 鎖隼雚苅雱襾腁 軀躿苅雱 襾鋶鍸裸覺芰芽花苆苰 裈苄邭跴
邧鍸闏赘苌邬觊苅芠苩苆芢芤 譣顟芪邔醽芭 販軳芯苧苪苩 腂
芵芩芵 腁 鑎釣賣钼苉芨芢苄苍 腁 趑鏠鍤韍軹靶苍醝见豘購芩苧覡钇芢豘購苉酊裚芵腁 趑鏠鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
苌荽荎莍 豯跏迮邨苍荦荴莌鋡诠鞘芪豰醱芵腁 趑跛鍉苉苍銆鎌迮邨苰钽襦芵苄 趑跛貴電 蹳
讵芪趂鎫芷苩苈苇 腁 鍤譃躖识苰辄苩 豯襣諂讫苠鎯躞鍉苉釥芫芭 闏覻芵苄芢苩花苆苰 赬鞶芷苪苎腁
花苪苧苌 譣顟苉販苧苪苩苦芤苈 鍤譃鞿诠 鍤韍覿詩苌鋡覺芪芻苌苜苜 裪顁苌鍤譃躖识苉論芷苩
邭跴邧鍸苌闏赘苉苦苩 襥访苅芠苩苆 顟还芹芸苉靜鉦芷苩花苆苍 釃鎖苅苍苈芢苆 赬芦苧苪苩 腂
苜芽腁 鑎釣賣钼苉鍤譃躖识軒苆 鍳蹳荋荘躖识軒苅苙苚鎯靬苌邭跴邧鍸闏赘芪軀蹻芳苪
芽芪腁 鍳蹳荋荘躖识苉苂芢苄苌 镝覿苢腁 鞼识詅諔苅苌铤該閪郍苍赳苭苪苄芢苈芢 迳讵苉芠苩 腂
鍤譃躖识苢鍳蹳荋荘躖识裈詏苌閪雬苅苌邭跴邧鍸闏赘苖苌覞靰苰躋雬苉鏼苪芽迪趇腁裪
顁苌鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苉論芷苩 閔閪躩青覻 苈苇苌邭跴邧鍸闏赘苌苇苌苦芤苈 醤雊芪腁
鑀覽苈苩襥访豯顈苅詥躖识軒苌豯襣讓鎮迣苌野覞苰醣芵腁 芻苪芪苇苌鋶鍸苌铯靰苰鋡貸芳
芹腁 苜芽鞿诠 覿詩苌鋡覺苰苠芽苧芵芽苌芩苆芢芤 裶觊論豗苰鋨韊鍉苉閪郍芵苄芨芭花苆芪 镋靶苅
芠苩苆 赬芦苧苪苩 腂
邭跴邧鍸闏赘苆 躖识軒苌豯襣野覞苌铤該閪郍苌镋靶邫
ㄭㄮ 苉芨芯苩 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苉論芷苩邧鍸觼邳苌豯補苰铤該芵苄 镜苉躦芷腂
鏠靥苉軡誱苌酏賣苍芠苩苠苌苌 腁 鑎釣銆铕裈赾腁 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苅苙苚鎯靬
苌鏠靥苌邧鍸觼邳芪赳苭苪芽花苆芪 鞝觰芳苪苩 腂
芵芩芵 腁 花苪苧苌 邧鍸觼邳苉芨芯苩 詥躖识軒苌野覞苍裪覞苅芠苁芽苆苍 赬芦苧苪芸 腁 躩青覻
铍裍苆 铱躩青覻铍裍苅苌鞿诠 覿詩郝鋨苉論芷苩讓鎮苢腁 郝铵鎊躑 醀识铯靰苈苇苌豯襣讓鎮
苉論芷苩讓鎮苉苍识詅諔 躖识軒諔苅闎趷芪醶距芵芽苆 赬芦苧苪苩 腂
鍤譃躖识苢鍳蹳荋荘躖识苅苌芳苧苈苩 躩青覻铍裍苌詧釥苌邥铱苢腁 花苪苧苌 识軭裈詏苌閪
雬苅苌邭跴邧鍸闏赘苌邥铱苌貟鎢苖苌覞靰苰躋雬苉鏼苪芽迪趇腁 費軀苌詥躖识軒苉芨芯苩
閔閪躩青覻 苈苇苌邭跴邧鍸觼邳苌襥访苌闎趷苰镝覿 閪郍芷苩花苆苉苦苨 腁閔閪躩青覻ꎂ
苇苌邭跴邧鍸觼邳苌靌賸邫苢離釨鍟苰鋨韊鍉苉閪郍芵苄芨芭花苆芪 镋靶苅芠苩苆 赬芦苧苪苩 腂
镜ㄭ㌭ 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苉野芷苩 鑎釣苌邭跴邧鍸闏赘苌铤該
鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
莄腛荨荘荥荂荢荎 闻躮鎱鏼 鑎鍸邧鍸觼邳 鑎鍸邧鍸觼邳
钭鍤閔雥鏼蹄邧鍸鎱鏼 鑎鍸邧鍸觼邳
閔閪躩青覻 辬譋雍 邧鍸鎱鏼 鑎鍸邧鍸觼邳 鑎鍸邧鍸觼邳
閔閪躩青覻 釥譋雍⦥ 釵醗邧鍸鎱鏼 鑎鍸邧鍸觼邳 鑎鍸邧鍸觼邳
閔閪躩青覻铍裍詧釥 鑎鍸邧鍸觼邳 鑎鍸邧鍸觼邳
镜銍 鑎鍸裈赾苌邧鍸觼邳苉苂芢苄苍 腁 軀郑鉬苉論芷苩荦腛荞 迣苌邧雱芩苧陻赥苉芨芯苩 鋨韊鍉镝覿
野进芩苧辜詏芵苄芢苩 腂
陻赥苌雚鍉
鍤韍苢鍳蹳荋荘苌 閔閪躩青覻 苈苇腁 鑎釣苉赳苭苪芽裪顁苌鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
苉論芷苩邭跴邧鍸闏赘芪腁 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌豯襣讓鎮苰鋊芶苄 鍤譃 鍳蹳荋荘蹳迪苌
豯跏賺邶苉苇苌苦芤苈 襥访苰非芦芽苌芩苰 鋨韊鍉苉閪郍 镝覿芷苩芽苟苉苍 腁 躖识軒芪花芤芵芽
邭跴邧鍸闏赘苉野覞芵苄 軀蹻芵芽 鞿诠 覿詩郝鋨苢腁 郝铵鎊躑苌靽邧 轤鍟覻苢醀识铯靰苌郟
貸苈苇铯靰苉論芷苩豯襣讓鎮苖苌襥访苉苂芢苄 鋨韊鍉閪郍苰赳芢腁 鎖詙閪郍苰諮酢苉醍靝迨
苌闏覻苆芻苌 迁铯軒 邶蹙軒諔苅苌閪鑺苰還鋨芵腁 花苪苰 镝覿芷苩花苆芪 镋靶苅芠苩 腂
陻赥苅苍腁 鉮裦闊苌裪铊鍤譃躖识軒 鍳蹳荋荘躖识軒苌鞿诠 覿詩郝鋨苢郝铵鎊躑 醀识铯
靰苌還裚苰跠隱辔镜苈苇苌賶詊閶貣苰靰芢苄雍躮鍉苉跄赜邬芵腁 鍤譃躖识軒 鍳蹳荋荘躖识軒
苌豯襣讓鎮苖苌邭跴邧鍸闏赘苌襥访苰鋨韊鍉苉還豶芵腁 芳苧苉 醍靝迨闏覻苆芻苌 閪鑺苰還豶
芷苩花苆苉苦苨 腁 鉮裦鏆部豞苌譋邧蹙识苉野芷苩邭跴邧鍸闏赘苌靌賸邫苆芻苌 離釨鍟苰軀还鍉
苉閪郍 镝覿芷苩花苆苰 躎苝苩腂鑎鍸苉腁 陻迈辊談㖎苌 釥軨鍳蹳荋荘觯軐芩苧腁 视鋫靰鍳蹳荋荘鞿诠苰轝鞈芩苧雱腠 膓裸覺芰苩蹼苌鞿诠觼鋨 鏍软ꎂ
赳苭苪苄芢苩芪 腁 陻赥苅苌閪郍 镝覿苉镋靶苈軀郑鉬芪醵苭苈芢花苆芩苧 腁 花花苅苍 鎖詙鞿诠裸覺芰苌躖軀苌苝苰蹷鍅芵苄芨芭 腂
鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
㈮ 鞿诠 覿詩郝鋨苢郝铵鎊躑 醀识铯靰苖苌邭跴邧鍸闏赘苌襥访苌還豶闻陀
㈭ㄮ 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌鞿诠 覿詩 郝铵 铯靰詔諏
鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌鞿诠 覿詩還裚詔諏
鍤韍苢鍳蹳荋荘苌 閔閪躩青覻 苈苇苌邭跴邧鍸闏赘芪赳苭苪芽諺諔苉腁 鍤譃鞿诠苢鍳蹳荋
荘鞿诠苌軀躿覻芳苪芽 鉐裊讟讋韊 鍤譃 腁 鍳蹳荋荘ㅭ ⦓ 芽苨苌 覿詩芪苇苌苦芤苉 闏覻芵
芽芩苰 販苩苆 腁 鍤韍苆 鍳蹳荋荘苅苍铱迭苉釥芫苈 趷裙芪諏蹀芳苪苩 腂
鍤韍苅苍腁 铯靰腁 视鋫靰鍤鎔鞿诠腁 蹙识靰鍤韍鞿诠苍酓苄覺鞎豘購苰躦芵苄芨苨 腁 鑎釣
銆铕裈赾苅苍腁 铯靰苌鋡貸苰銴芦苄鍤鎔鞿诠苆鍤韍鞿诠 覿詩芪裸覺芰苧苪苄 還裚芵苄芢苩 腂
鍳蹳荋荘苅苍腁 铯靰苌覺鞎苉覞芶苄 蹙识靰鍳蹳荋荘鞿诠 覿詩芪覺鞎豘購苰躦芵苄芢苩芪 腁
视鋫靰鍳蹳荋荘鞿诠 鑆观鞿诠⦂ 铯靰苌讓鎮苆酓芭裙 苈苩還裚苰躦芵苄芨苨 腁 鑎芩苧 鑎
酏苉鎖芽苩 鑎苰諮辀苆芵苄 铤該芷苩苆 腁 鑎鍸裈赾苌軀躿鍉苈鞿诠苍 鑎酏苦苨苠 迣辸
芵苄 還裚芵苄芢苩腂
ⴲ 苅販 芽苦芤苉 腁 苙苚鎯芶 邭跴邧鍸闏赘芪赳苭苪芽苉苠芩芩苭苧芸 腁 閔閪躩青覻苌野进
詏苅芠苁芽 视鋫靰鞿诠苉野芷苩詥躖识軒苌豯襣讓鎮苉芨芢苄 腁 鍤韍 鍳蹳荋荘諔苅花苌苦芤苈
釥芫苈 詩趷苰邶芶芽 鞝青苍覽苅芠苩苌芩苰 鑏鎪苉腁 裈覺閪郍 镝覿苰適苟苄芢芭花苆苆芷苩 腂
鉁芵腁 鍤譃躖识苉苂芢苄苍 视鋫靰 蹙识靰苌鞿诠還裚芪难詭苉鑣袬芳苪苄芢苩芪 腁 鍳蹳荋荘
躖识苉苂芢苄苍 鎝豶迣苌離釨苉苦苨 视鋫靰 蹙识靰苌鞿诠芪镋芸芵苠 难詭苉详閪苅芫芸 腁苜
芽腁 鑎釣苰鋊芶苄 蹙识靰苌鍳蹳荋荘軹靶芪譽貃苉醝见芵芽芽苟苉 视鋫靰 蹙识靰苌鉐裊讟
讋韊鎖芽苨 鞿诠 铯靰苍軹靶赜醢闏覻苌襥访苰軳芯苄顣苝苰邶芶苄芢苩花苆苈苇芩苧 腁 花花苅苌
貋觊苌觰軟苉芨芢苄苍花芤芵芽 還豶苢赜醢闏覻苉苦苩 襥访苰赬鞶芵苈芯苪苎苈苧苈芢 鍟苉芨芢
苄銍裓芪镋靶苅芠苩 腂









































軀躿⨵ 鍳蹳뛞 躖识苉苂芢苄苍 腁 郝铵闊躑蹙鏠雳芪賶詊芳苪苄芢苈芢芽苟 腁 郝铵鎊躑詺還裚苆 陀鋨量靰鑎邔芩苧還豶芵芽 腂
鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌郝铵赜邬詔諏
鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苆苠 腁 芻苌躖识苉芨芢苄 讐詺苌賅鋨躑蹙苰镋靶苆芷苩 鍔豞鍉苈躑陻
轗雱蹙识苅芠苩 腂 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌軥靶郝铵苰腁 迣鞬閔雥芩苧覺鞬閔雥苖苌鍤譃ꖓ
蹳荋荘苌鞬苪苉覈苁苄 詔諏芵芽 遽苆腁 鞼躖识苉苂芢苄苌 鑎鍸隖費距苅苌賅鋨躑蹙苌酓趑
趇豶鉬 苰躦芷腂
鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苆苠 腁 邭镻譋邧苌醶距覺苅邻醢 靁醗 铌钄苰裪諑芵苄 赳芤 豠釔苅钭
鍗芵苄芫芽芽苟 腁 豯襣雊芩苧販芽迪趇腁 醗闏鑺鍤 鑺談郝铵苈苇鞬鋊郝铵芪賅鋨躑蹙苉部苟苩
赜邬铤芪 膓裈迣苉譹苑腁 豯襣譋雍苆铤該芵苄 賅鋨躑蹙詺芪铱迭苉釥芫芢鏁銥苰靌芵苄芢苩 腂
芳苧苉 腁 鍤譃苢趂袳荋荘苰釥韊苉銙醠芵苄芨芭花苆苍 譚轰鍉 豯跏鍉苉趢鏯苅芠苨 腁 鋢鍤苢荋
荘讟讋苌鋢蹾苍醽釥苈軐觯鍉 豯跏鍉醹躸苰辵芭花苆芩苧 腁 鍤譃躖识軒苢鍳蹳荋荘躖识軒苍鋢
鍤苢荋荘讟讋苌鋢蹾苰陨蹾芷苩花苆芪 詥躖识陀苉苦苨 譠隱苃芯苧苪苄芢苩 腂 花苌芽苟 腁 钭鍤郝
铵苢荋荘邻醢郝铵苈苇鍝誷郝铵 軹讋銲邮郝铵苌靥韊苍腁 隈鑎苌跅釥軹靶苰顤芦苩苦芤苈 釥芫
苈裀酓靔鍸苰躝苁苄 郝鋨芳苪苄芢苩苆芢芤 鏁銥芪芠苩腂
遽㈭ㄭ㈭ㄮ 鍤譃 鍳蹳荋荘苌鞬苪苆 軥靶郝铵苌詔鑏遽
鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
貴跞鞿 鑒鞿 郎鉙 郎電 詪鑒鞿 躩酒 ? 醼
膫 膫
鍝誷郝铵 钭鍤郝铵 荋荘邻醢郝铵



























镜銍 鍤譃躖识苍裪铊鍤譃躖识軒 軐跠隱辔镜苌趇豶腁 鍳蹳荋荘躖识苍荋荘躖识闖鞗苌郝铵鎊躑詺芩苧還豶鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌铯靰赜邬詔諏
鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌鉐裊讟讋韊鎖铯靰苌酓趑閽诏鉬苌還裚苰躦芷腂
詥軐跠隱辔镜芩苧苌铯靰详閪苌轗豶 邮鞝闻陀苉苂芢苄苍 腁 闢顟ㆂ 蹑迆芠苨芽芢 腂
鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苆苠 腁 鑎釣苰鋊芶苄 铯靰芪覺鞎芵苄芢苩芪 腁 鍤譃躖识苅苍譁醮
鞘閥铯 轃酕铯苈苇芪覺鞎芵芽苌苉 野芵腁 鍳蹳荋荘躖识苅苍遬貏铯 轃酕铯 醼醀识賅鋨铯苈苇
芪铱迭苉釥芫芭 覺鞎芵苄 還裚芵芽花苆芪 諏蹀芳苪苩 腂鉁芵腁 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苆苠 詥铯靰苍
醍铯靰苰醍讟讋韊苅辜芵芽 醍閽诏铯靰苰讁苟芽苠苌苅芠苨 腁 軀跛苌视鋫靰 蹙识靰芻苪芼苪苌
讟讋苉镋靶苅芠苁芽 铯靰芪苇苌鋶鍸苌邅辀苉芠苁芽芩苍 邳詭苉苍钻难芵苈芢 腂
鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌詥賂闊铯靰隈苌還裚苍裙苈苁苄芢苩芪 腁 讐躋鍉芩苂醍閽诏苅販




鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苆苠 腁 腠 鑎鍸腁 腠 鑎鍸苌邭跴邧鍸闏赘苉芠芽苁苄 腁
豯襣賸鞦覻豶触 芠苩芢苍 豯襣豶触苌裪閔苆芵苄 腁 詥軐隈苉铯靰鋡貸苌芽苟苌豶触芪跴鋨芳
苪賶詊芳苪苄芢苩 腂 花芤芵芽 豶触苉芨芢苄苍 腁 詥軐芻苪芼苪苌酮裓赈镶苉苦苩 郝铵鎊躑苢郝铵
襞靰腁 铌钄談鞝苢顊隱談鞝苈苇苌雊苅苌軦酧苝芪误里韡苰讓芰苄运觮芳苪苄芢苩 腂
芵芩芵 腁 花芤芵芽 豯襣賸鞦覻豶触 苈苇苌譌轱苍腁镋 芸芵苠 鋨韊鍉苈苠苌苅苍苈芭 腁 苜芽軦酧苝
芪陻鎖苉賶镜芳苪苄芢苩苦芤苈 邬觊苰讓芰苄芢苩芩 铛芩腁 苜芽豶触苉譌跚芳苪苄芢苈芢 閛躟鍉
離釨苰邶芶苄芢苈芢芩苈苇苰 鉭苩芽苟苉苍 腁 詥躖识軒苌跠隱辔镜銆苌針軘野迆镜苢醹襶豶蹚
辑迣苌邔鉬苰諮酢苉腁 軀还鍉苈閪郍 镝覿芪赳苭苪苈芯苪苎苈苧苈芢苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
轝苁苄 腁 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苉芨芯苩 邭跴邧鍸闏赘苉野芷苩豯襣讓鎮苌闏覻芪腁 軀跛苌
鞿诠 覿詩郝鋨苢郝铵鎊躑 醀识铯靰苉苇苌苦芤苈 襥访苰非芦芽芩苰 閪郍 镝覿芷苩苉芠芽苁苄
苍腁 詥軐苌 豯襣賸鞦覻豶触 苈苇苌譌轱苰蹑赬苆芵苈芪苧 腁 軀跛苌詥躖识軒苌跠隱辔镜銆苌
















































































酓趑閽诏 軀躿 鑎覿詩鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
芢苄邭跴邧鍸闏赘苌酏賣苅苌闏覻苌釥芫芳苰 鋨韊鍉苉豶醪芵腁 芻苌襥访苰軀还鍉苉閪郍 镝覿
芵苄芢芭花苆芪 镋靶苅芠苩苆 赬芦苧苪苩 腂
鞿诠 覿詩苉論芷苩襥访
鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苉論芷苩裪顁苌邭跴邧鍸闏赘苍腁 讣醈貴鞝苰閔閪鍉苉鎱鏼芷苩花苆
苉苦苨 腁 鑻裈迣苌銘芵芢 鏠詏覿詩趷芪邶芶芽 鍤譃苢鍳蹳荋荘苌鞿诠 覿詩苰酓铊鍉苉裸覺芰
苩花苆苉苦苨 腁 趑酓里苆芵苄 販芽迪趇苌豯跏賺邶苰購迣芳芹苩花苆苰 雚鍉苆芵苄 軀蹻芳苪芽 腂
裪铊苉腁 蹳迪芪轜閪苈讣醈鍉諂讫苉芠苩 迪趇腁 铯靰苰覺觱苧苈芢 铍裍鏠苅覿詩苰裸覺芰苄
軹靶苰詬鎾芵 軹靶韊苰詧釥芵腁 鞘辁 覿詩 铯靰⥸ 軹靶韊⦂ 跅釥覻苰遽苩花苆芪 賂腘苌躖识軒
苉苆苁苄 趇鞝鍉苈豯襣郭鞪苅芠苩芽苟 腁 詥躖识軒苍覿詩苰裸覺芰苄軹靶韊苰醈鉄芵腁 鞘辁苰詭
闛芷苩芽苟 铯靰跭貸 趇鞝覻苉購芯芽鍷韍苰赳芤苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
钽野苉蹳迪芪讣醈鍉諂讫苉苈芢迪趇苉苍腁 诉鉛苈迪趇腁 陀譋苉鋯遇芵苈芢 铍裍鏠苅腁 軹靶
视苌钽覞苰販苂苂覿詩苰裸迣芰腁 铯靰苌跭貸 趇鞝覻苰適苟苩花苆芪 腁 鞘辁 覿詩 铯靰⥸軹
靶韊⦂ 跅釥覻苰遽苩花苆苆苈苨 躖识軒苉苆苁苄 趇鞝鍉苈豯襣郭鞪苆苈苩 腂
裪闻腁 视鋫靰軹靶苈苇裪顁苌邭跴邧鍸闏赘苅躩青覻芳苪苈芩苁芽铱躩青覻铍裍 苉芨芢苄
苍腁 蹑鏼譋邧苰醱芯苩钽雊腁 讟讋譠隱譋邧苆 醍誇貴覿闻躮 苉苦苩 鑆观鞿诠譋邧芪軀蹻芳苪苄
芢苩芽苟 腁 鞿诠 覿詩還裚苍铯靰還裚苉覞芶苄 铤韡鍉苉貈鋨芳苪苩苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
花花苅 腁 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苆苠 腁 钭鍤郝铵苢荋荘邻醢郝铵苈苇鍝誷郝铵 軹讋銲邮郝铵
苢鞬鋊郝铵苌裪閔苍躩青覻铍裍 铱躩青覻铍裍苰躯闊芹芸认鋊苌郝铵苰靰芢苄讟讋芪赳苭苪
苩花苆芩苧 腁醍誇貴覿闻躮ꎂ邳 芵芭 襞靰芳苪苄芢苩 賀苨腁 躩青覻铍裍苉論芷苩蹳迪諂讫鑀覽苉
論豗苈芭 腁 郝铵鎊躑苢醀识铯靰芪跭貸 趇鞝覻芳苪铯靰芪鋡覺芵芽 迪趇苉苍腁 铱躩青覻铍裍苌
鑆观鞿诠苍鋡貸芷苩苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂












邳芵芭 譀鑜芷苩苈苧苎 腁 躩青覻蹳迪
苌讣醈諂讫苆 隳論豗苉 芪鋡覺芷 軹讋韊
苩賀苨 鑆观鞿诠炂 鋡覺芷苩鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
郝铵鎊躑苉論芷苩襥访 釣釖賸觊 趇鞝覻賸觊 莊荘荎 觱铰賸觊
鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苉論芷苩裪顁苌邭跴邧鍸闏赘苍腁 鏼蹄苢讣醈苉鑳釞芵芽苨 腁 莄腛荨
荘荥荂荢荎 闻躮苉苦苩 貴覿苌貸詺趸鋨苰軳芯芽苨 腁 芠苩芢苍花芤芵芽 迳讵苰觱铰芷苩芽苟苌 赳鎮
苰詥躖识軒芪靜苟跌苩花苆苉苦苨 腁 詥閔雥苌郝铵鎊躑苰闏覻芳芹腁 貸覿辞議铯苢鞘閥铯苈苇詥
閔雥苌賅鋨铯苉論芷苩铯靰苰郝铵苌量靰鑎邔諺諔鏠苉辙腘苉闏覻芳芹苩 襥访苰非芦苩苆 赬芦
苧苪苩 腂 误里鍉苉苍腁 裈覺苌 苂苌賸觊苉苦苩 襥访豯顈芪赬芦苧苪苩 腂
ㄩ 釣釖賸觊
躩青覻芳苪芽 軹靶苰辄苩 遖譋蹑鏼軒苆苌讣醈苉鑳釞芵芽 迪趇 芠苩芢苍 鑳釞苰詥躖识軒芪
靜酺芵苄 豯襣野覞苰詊蹮芵芽 迪趇 苉苍腁 鑳釞芵芽 躖识軒苅苍醊鎖芷苩靥韊苌郝铵鎊躑芪靽
邧芳苪腁 躟鑎鍸裈赾苌貸覿辞議铯苌鋡貸腁 鎊躑苉镋靶苈躑诠銲鉂芪觱铰芳苪苩花苆苉苦苩 譁
醮鞘閥铯苌鋡貸苈苇苌 釣釖賸觊ꎂ 钭費芷苩花苆芪 赬芦苧苪苩 腂 裪闻腁 讣醈苉辟鞘芵芽 躖识
軒苉芨芢苄苍 腁 醊鎖芷苩靥韊閪諹醶郝铵苌角鎭鞦芪購迣芷苩芩腁 賸鞦鍉苈遖譋郝铵鎊躑芪
赳苭苪苩花苆苆苈苩 腂
㈩ 趇鞝覻賸觊
裪闻腁 遖譋蹑鏼軒苆苌讣醈苉鑳釞芵苈芢苜苅苠 腁 鏼蹄讣醈苢莄腛荨荘荥荂荢荎 闻躮苉苦苩 貸
詺趸鋨苉野覞芷苩花苆苉苦苨 腁 詥躖识軒芪镳趇鞝苈躑跞銲鉂闻陀苢觟迨苈郝豶蹤靬苰販銼
芷花苆苉苦苨 腁 詥躖识軒苌遖譋郝铵鎊躑苌郝铵靥韊苍芻苌苜苜苅苠 郝铵鎊躑苌诠詺芪跭貸芳
苪苩 趇鞝覻賸觊ꎂ 钭費芷苩花苆芪 赬芦苧苪苩 腂
㌩ 莊荘荎 觱铰賸觊
遖譋蹑鏼軒苆苌讣醈苉跛芵苄 鑳釞芷苩莊荘荎 苰赬芦芽迪趇腁覼苉 閽诏铯靰芪鎯芶苅芠苁苄
苠醊野鍉苉賅鋨铯苌釥芫苈 郝铵苉鎊躑芵苄 讣醈苉鑳釞芵芽 跛苉苍腁 观闏铯苌釥芫苈 郝铵苉
鎊躑芵苄 讣醈苉鑳釞芵芽 跛苉铤苗腁 苦苨 釥芫苈 鎊躑詺芪觱軻镳鑜苆苈苨 豯襣芪袳钗芳苪苩花苆
芩苧腁鎯芶 郝铵靥韊苰邮铵芷苩迪趇苉腁覼苉 閽诏铯靰芪趂芭苈苩 述貏覺苅芠苁苄苠 腁 醊野鍉苉
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鍤譃躖识苉芨芯苩 轃酕铯苌釥閝苈貸辭苍腁軥 苆芵苄 规迪苌讟讋靜铵韍苆芵苄 裛躝芳苪苄芫
芽腁 轃酕铯苌邓苞顖讀郎電觎韍钭鍤郝铵苌譸鑰蹾苉苦苩苠苌苅芠苩 腂 裪闻腁 貴蹱韍钭鍤 邅韍
钭鍤苈苇郝铵鎊躑苰釥閝苉靽邧芵芽 郝铵苅苍腁 軵隽覄遌苉苦苩 醍铯靰苌鋡貸苰酟苁苄 轃酕铯
芪醝见豘購苉芠苩花苆芪 钻难芵苄芢苩 腂
镜㌭㌭㈭ㄮ 轃酕铯苉論芷苩襥访苌還豶貋觊
鑎軀躿覿詩 覭襾 \ \ ⽭
邭跴邧鍸闏赘 躖识 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
軀襥访詺 覿詩誷蹚 襥访铤鞦 軀襥访詺 覿詩誷蹚 襥访铤鞦
钭鍤躩青覻
釥賻뛞 躩青覻 ⰵ ⸷ ⴱ ㄮ ⬰ ⬰
鍤韍辬钄躩青覻
뛞 躩青覻詧釥 ⸸ ⴱ 〮 〮 〥
趇 豶 ⸵ ⴲ ㄮ ⬰ ⬰
镜銍 軀襥访詺 膓靌裓苈豗邔 襥访詺⦂ 趇豶 覭襾 鑎覿詩
覿詩誷蹚 軀襥访詺苰 鑎鍸苌醍讟讋韊 Ɑ 鎖 苉 鉐较誷蹚 \ \ ⽭




鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌醼醀识铯 醀识观闏铯 醼醀识賅鋨铯⦂野 芷苩邭跴邧鍸闏赘苌
襥访苰 ㈭㌭ 苌 闻陀苉苦苨 還豶芵芽 貋觊裈覺苌苆芨苨 腂
鑎釣苌鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌醼醀识铯苌豯鑎闏鎮苌還裚苌芤芿 腁难 苧芩苉 邭跴邧
鍸闏赘苌襥访苅芠苩苆 鑆苟苧苪苩 闏鎮閔閪苌讓鎮苰販芽 迪趇腁 鍤譃躖识苅苍醼醀识铯芪醝见
芵苄芢苩苌苉 野芵腁 鍳蹳荋荘躖识苅苍醍讟讋韊鎖苅販芽醼醀识铯芪貸辭芵苄 還裚芵苄芢苩花苆
芪諏蹀芳苪苩 腂
镜㌭㌭㌭ㄮ 醼醀识铯苉論芷苩襥访苌還豶貋觊
鑎軀躿覿詩 覭襾 \ \ ⽭
邭跴邧鍸闏赘 躖识 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
軀襥访詺 覿詩誷蹚 襥访铤鞦 軀襥访詺 覿詩誷蹚 襥访铤鞦
钭鍤躩青覻
釥賻뛞 躩青覻 ⰵ ⸱ ⴰ 〮 〮 〮
鍤韍辬钄躩青覻
뛞 躩青覻詧釥 ⸸ ⬰ ⴱ ⴱ
趇 豶 ⸷ ⬰ ⴱ ⴱ
镜銍 軀襥访詺 膓靌裓苈豗邔 襥访詺⦂ 趇豶 覭襾 鑎覿詩陻赥苅苍腁 詥軐苌起鏼鍤韍铯苌芤芿 腁 裪铊鍤譃躖识軒諔苌鍤韍钄钃苅芠苩 鉮金諔起鏼鍤韍铯苰辜芢芽腁 鍤貹詊钭腁 鏺陻貴蹱韍
钭鍤苢 芩苧苌钃鍤苉醊鎖芷苩醼軐起鏼鍤韍铯閔閪苰閪郍野进苆芵苄芢苩 腂
鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
覿詩誷蹚 軀襥访詺苰 鑎鍸苌醍讟讋韊 Ɑ 鎖 苉 鉐较誷蹚 \ \ ⽭




鍤譃躖识苌起鏼鍤韍铯 苉野芷苩邭跴邧鍸闏赘苌襥访苰 ㈭㌭ 苌 闻陀苉苦苨 還豶芵芽 貋
觊裈覺苌苆芨苨 腂
鑎釣苌鍤譃躖识苌起鏼鍤韍铯苌豯鑎闏鎮苌還裚苌芤芿 腁难 苧芩苉 邭跴邧鍸闏赘苌襥访
苅芠苩苆 鑆苟苧苪苩 闏鎮閔閪苌讓鎮苰販芽 迪趇腁 鑎鍸苌钭鍤躩青覻苌邭跴邧鍸闏赘苉芨
芢苄苍起鏼鍤韍铯苍貸辭芵腁 鑎鍸苌辬钄躩青覻苌邭跴邧鍸闏赘苉芨芢苄苍 起鏼鍤韍铯
芪醝见芵苄芨苨 腁㌭㈭㈮ 苅販 芽苦芤苉 譄韍钭鍤腁鏁苉 顖讀郎電觎韍钭鍤郝铵靥韊苌釥閝貸辭苆
閹芹苄赬芦苪苎腁 辬譋雍苈軹靶苌 釣釖ꎂ邶 芶芽花苆芪 諏蹀芳苪苩 腂
镜㌭㌭㐭ㄮ 起鏼鍤韍铯苉論芷苩襥访苌還豶貋觊
鑎軀躿覿詩 覭襾 \ \ ⽭
邭跴邧鍸闏赘 躖识 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
軀襥访詺 覿詩誷蹚 襥访铤鞦 軀襥访詺 覿詩誷蹚 襥访铤鞦
钭鍤躩青覻
釥賻뛞 躩青覻 ⰵ ⸷ ⴰ
鍤韍辬钄躩青覻
뛞 躩青覻詧釥 ⸹ ⬰
趇 豶 ⸲ ⬰
镜銍 軀襥访詺 膓靌裓苈豗邔 襥访詺⦂ 趇豶 覭襾 鑎覿詩
覿詩誷蹚 軀襥访詺苰 鑎鍸苌醍讟讋韊 ⦓苉 鉐较誷蹚 \
襥访铤鞦 覿詩誷蹚苉苦苩 襥访苌 鑎鍸苌醍閽诏鞿诠 覿詩 \ ⸳ ⦂野 芷苩铤鞦㬥
醀识铯靰苉論芷苩鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌讓鎮铤該
㌭㌭ㄮ腠 ㌭㌭㐮 苌 貋觊芩苧腁 醀识铯靰苉論芷苩鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌讓鎮苰 ㈭㐮
苉芨芯苩 醀识铯靰苖苌 苂苌鞝顟鍉襥访豯顈苉醥芵苄 铤該芵芽 貋觊裈覺苌苆芨苨 腂
郝铵鎊躑苉論芷苩讓鎮苆裙 苈苨 腁 醀识铯靰苉論芵苄苍 腁 裈覺苌苦芤苉 鍤譃躖识苆鍳蹳荋荘躖
识苉芨芢苄 讓鎮苌鏠靥苉釥芫苈 趷裙芪醶距芵苄芢苩花苆芪 鞝觰芳苪苩 腂
ㄩ 釣釖賸觊
鍤譃躖识苉芨芢苄苍 腁㌭㐮 苌 起鏼鍤韍铯苌還裚芩苧販苄难苧芩苈苆芨苨 腁釣釖賸觊
苌豠郕芪販苧苪苩 腂
裪闻腁 鍳蹳荋荘躖识苉芨芢苄苍 銼郚鍉苉 釣釖賸觊ꎂ躦芷 豠郕苍販苧苪苈芢 腂㌭ⴲ 苉
芨芯苩 郝铵鎊躑靥韊苌靽邧譋雍芩苧販苄腁 鍳蹳荋荘躖识苉芨芢苄苍 醀识铯靰苉苂芢苄苠 ꊑ
釖賸觊ꎂ釥 芫苈 襥访靶裶苅苍苈芩苁芽苠苌苆 還蹀芳苪苩 腂
㈩ 趇鞝覻賸觊
鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苆苠 腁 醍軻鏼苌腠膓苉 醊鎖芷苩醀识铯靰苌 趇鞝覻賸觊ꎂ鑆鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
苟苧苪苩 腂
鍤譃躖识苉芨芢苄苍 醀识铯靰跭貸苌釥閔閪苍顖讀郎電觎韍钭鍤辊苌譸鑰蹾苈苇苉苦苩
轃酕铯苌跭貸 趇鞝覻苈苇郝铵閔雥苅苌野跴苉苦苨 赳苭苪苄芢苩 腂
裪闻腁 鍳蹳荋荘躖识苉芨芢苄苍 醀识铯靰跭貸苌釥閔閪苍遬貏铯苌跭貸苢醼醀识铯苌跭
貸 趇鞝覻苈苇諔郚閔雥苅苌野跴苉苦苨 赳苭苪苄芢苩 腂
鍳蹳荋荘躖识苉苂芢苄 腁 裪顁苌邭跴邧鍸闏赘苌酏苌迳釔苉芨芢苄 腁 覽賌遬貏铯苌跭貸苢
醼醀识铯苌跭貸苈苇腁 諔郚閔雥芾芯苅 醍軻鏼苌膓苰銴 芦苩 野跴靝鉮ꎂ 醶距芵芽苌芩苍 镳
难苅芠苩 腂
㌩ 莊荘荎 觱铰賸觊
鍤譃躖识苉芨芢苄苍 腁 遬貏铯 醼醀识铯苈苇苌醝见芪鑆苟苧苪腁 芻苌裪閔芪襣识靶裵苌醝
裵苢铌钄野跴铯靰苌醝见苈苇 莊荘荎 觱铰賸觊ꎂ 襥访苅芠苁芽苠苌苆 還蹀芳苪苩 腂
裪闻腁 鍳蹳荋荘躖识苉芨芢苄苍 腁 醍讟讋韊鎖苅販芽遬貏铯 醼醀识铯苌釥閝跭貸苌迳讵




铯雚 躖识 闏赘 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
钭鍤躩青覻 辬钄躩青覻 豶 釥賻躩青覻 躩青覻詧釥 豶
醀识铯趇豶 ⸰ ⸵ ⸵ 〮 㤮 ⸱ ⸳ ㈮
遬貏铯 ⸵ ⸴ ⸱ 〮 㠮 ⸶ ⸰ ㄮ
轃酕铯 ⸷ ⸸ ⸵ ㈮ ⬰ ⬱ 〮
醼醀识铯 ⸱ ⸸ ⸷ 〮 〮 ⸵ ⸵ ㄮ
起鏼鍤韍铯 ⸷ ⸹ ⸲ 〮
镜銍 軀襥访詺 膓靌裓苈豗邔 襥访詺⦂ 趇豶 覭襾 鑎覿詩
襥访铤鞦 覿詩誷蹚苉苦苩 襥访苌 鑎鍸苌醍閽诏鞿诠 覿詩 \ ⸳ \ ⽭ ⦂野 芷苩铤鞦㬥遽㈭㈭㔭ㄮ 镜㈭㈭㔭 苰 蹑迆芠苨芽芢 腂
鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
㐮 還豶貋觊苌铤該閪郍 镝覿苆 赬蹀
㐭ㄮ 郝铵鎊躑 醀识铯靰闏覻苆 鞿诠 覿詩闏覻
鞿诠 覿詩闏覻苆 郝铵鎊躑 醀识铯靰闏覻苌邮鞝苉芨芯苩 覼鋨
㌭腠 ⴳ 苅 還豶芵芽 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌鞿诠 覿詩腁 郝铵鎊躑腁 醀识铯靰苌還裚苆
花苪苧苉 論芷苩邭跴邧鍸闏赘苌襥访苰腁 视鋫靰蹳迪 铱躩青覻蹳迪 苅苌軹讋诏赴苆腁 蹙识靰蹳
迪 躩青覻蹳迪 铱躩青覻蹳迪 苅苌軹讋诏赴苆芢芤 躋鍟芩苧跄鍸邮鞝芷苩腂
邮鞝苉芠芽苁苄苍 腁 视鋫靰 蹙识靰闊苉諮辀鑎苰郝芯腁 鞿诠 覿詩腁 郝铵鎊躑腁 醀识铯靰⢑
苄 鑎軀躿覿詩⦂ 闏覻苆 豟雱鎖軹讋韊苌闏覻苰铤該芵苄 閪郍 镝覿苰赳芤苠苌苆芷苩 腂
花花苅 腁 閪郍 镝覿苌諈鞪覻苌芽苟苉腁 裈覺苌苦芤苈 覼鋨苰郝芯苩腂
ㄩ 鞿诠 覿詩苌视鋫靰 蹙识靰闊閽诏覻
鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苆苠 腁 軀跛苌鞿诠 覿詩苍諮陻鞿诠苆 轝韊鞿诠芩苧苈苩鏱閔鞿诠
覿詩 苅芠苨 腁 苜芽视鋫靰 蹙识靰苌靰鍲苌銆苉铱迭苉醽芭苌 鞿诠详閪苢豟雱详閪腁 詥軭苌
酉釰雱誼苈苇芪醶距芵苄芢苩 腂
芵芩芵 腁 花芤芵芽 鞿诠里豮苰邸苉鋇银芷苩花苆苍 顊韍苉铤芵苄 邭跴鍉裓隡苉陒芵芢花苆 腁
軀躿鍉苉轝韊鞿诠苆铤苗 諮陻鞿诠苍铱迭苉辬芳芢花苆 腁 视鋫靰鞿诠苆 蹙识靰鞿诠 覿詩苌芻
苪芼苪苌详閪鏠苢酉釰雱誼諔苅苌詩趷苍芠苜苨 醶距芵苈芢花苆苈苇芩苧 腁 裈覺腁 视鋫靰 蹙识
靰闊苉腁 轝韊邧苉苦苩 鉐裪苌閽诏视鋫靰鞿诠腁 閽诏蹙识靰鞿诠 覿詩苰覼酺鍉苉赬芦苄閪郍
镝覿苰赳芤腂
㈩ 郝铵鎊躑苌郝铵铯靰誷蹚
郝铵鎊躑苉苂芢苄苍 腁 鎊躑 軦鎾芵芽 鑎鍸苉苍躑蹙苆芵苄 針軘野迆镜苉豶迣芳苪苩芪 腁鞂
鑎鍸芩苧辜議苜苅苌諺諔苉苭芽苨 腁 鎊躑苉苦苨 軦鎾芵芽 躑蹙苌鏠靥赜邬苢詥軐苌躑陻銲鉂荒
荘荧 苌趷裙苉覞芶苄 腁 諩识觯豶迣苌貸覿辞議腁譁醮 鞘閥腁 賶酤賶觛苌閊觛苈苇苌詺芪貈鋨
芳苪 腁 詥鑎鍸苌铯靰苆芵苄 醹襶豶蹚辑苉豶迣芳苪苄芢芭花苆苆苈苩 腂
芵芩芵 腁 費軀苉苍詥軐苌鎊躑躑蹙苌鏠靥苍銷諺鍉苉販苄苙苚诏躿苆販 苈芹苩花苆 腁 诟鑎苌
銷諺诠鞘鎮購苍鋡裊裀鋨豘購苉芠苨 諩识闊躑陻銲鉂荒荘荧 苌趷裙苍铱迭苉辬芳芢苆 赬芦苧
苪苩花苆苈苇芩苧 腁 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌觟讎 鑎諔苌醍閽诏辞議鞦腁 觟讎苌閽诏銷諺
诠鞘苌軀郑鉬腁 費躞鍟苅苌賅鋨躑蹙郅鞦苉苦苨 腁 隈鑎鍸苌郝铵鎊躑詺譹苑芻苌闏覻苰貸覿
辞議铯腁譁醮 鞘閥铯腁 賅鋨躑蹙郅 賶酤賶觛苌裪閔⦂ 誷蹚芵腁 鑎鍸躞鍟苅苌郝铵铯靰
苆芻苌 闏覻苆芵苄 閪郍 镝覿苰赳芤腂
㌩ 醀识铯靰苉芨芯苩 躑跞 雰隱起鏼覿詩闏覻苌軌进
醀识铯靰苌芤芿 腁 鑒鞿铯 貴鞿铯苌闏覻苉苂芢苄苍 腁 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌豯襣鍷韍
芪觮距芷苩靝鉮苍陷苇苈芭 腁 苜芽鑒鞿铯 貴鞿铯銲邮邧鍸苉苦苨 铯靰闏覻芪躩鎮鍉苉鞿诠苉
钽襦芳苪芽苆 赬芦苧苪苩芽苟 腁 鎖詙閔閪苰閪郍 镝覿苌野进芩苧辜詏芵苄芢苩 腂
芳苧苉 腁 貵隧苉苍腁 鑒鞿 貴鞿裈詏苉苠 電躉 闢轃躑跞腁 鑰諼閨辈鞝苈苇苌躑跞 雰隱苌起
鏼芪赳苭苪苄芨苨 腁 陻鞈腁 花芤芵芽 起鏼覿詩苌闏覻苉苂芢苄苠 腁 鑒鞿 貴鞿鎯靬苉腁 鍤譃躖识
鍳蹳荋荘躖识苌豯襣鍷韍苉隳論豗苈閔閪苰詏鍉靶裶苆芵苄 辜詏芵苈芯苪苎苈苧苈芢 腂
芵芩芵 腁 花芤芵芽 起鏼覿詩苌闏覻芪腁 詏鍉靶裶苉苦苩苠苌苈苌芩 郝豶闏赘蹤靬闏赘苢銲鉂
闻陀苌赈镶苈苇詥軐苌豯襣鍷韍苌邬觊苈苌芩苰賂腘苉躯闊芷苩花苆苍 诉苟苄趢鏯苅芠苨 腁
詏豠鍉苉钻鉦镳观鑜苅芠苩芽苟 腁 醀识铯靰苉芨芯苩 鑒鞿 貴鞿裈詏苌躑跞 雰隱苌起鏼覿詩
苌闏覻苍軌进芵苄 酓苄豯襣鍷韍苌邬觊苅芠苁芽苆 覼鋨芵苄閪郍 镝覿苰赳芤腂鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
鞿诠 覿詩闏覻苆 郝铵鎊躑 醀识铯靰闏覻苌邮鞝
㌭腠 ㌭ 苅 還豶芵芽 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌鞿诠 覿詩腁 郝铵鎊躑腁 醀识铯靰苌闏覻
詺苆腁 鎖詙闏覻詺苌芤芿 邭跴邧鍸闏赘苌襥访苆 還鋨芳苪苩 閔閪苰腁 鑎鍸苰諮辀鑎苆芵苄
鑎鍸費距隘苌諺諔苅镝覿芵芽 貋觊苍裈覺苌苆芨苨 腂
諹苉 ㈭ⴱ 苅販 芽苆芨苨 腁 鍤譃躖识苆 鍳蹳荋荘躖识苅酓芭裙 苈苩 貋觊芪諏蹀芳苪苩 腂
ㄩ 鍤譃躖识
鍤譃躖识苉芨芢苄苍 醍閽诏铯靰苌覺鞎芪苙苚鎯鞦苅视鋫靰鞿诠苆 蹙识靰鞿诠 覿詩苉钽
襦芳苪苄 鞿诠 覿詩芪裸覺芰苧苪苄芨苨 腁 邭跴邧鍸闏覻苌襥访苍鎖詙裸覺芰苌貴躑苌裪閔苆
苈苁苄芢芽花苆芪 鞝觰芳苪苩 腂
鍤譃躖识苌醍閽诏铯靰苌闏覻詺 \㌮ ⦂野 芷苩邭跴邧鍸闏覻苌襥访 \〮
苍雱 苅芠苨 腁 邭跴邧鍸闏覻苉苦苩 豯襣鍷韍芪醍閽诏铯靰苌鋡覺苢鞿诠 覿詩苌裸芫覺芰
苉野芵苄 裪鋨鋶鍸諱非芵芽花苆芪 鞝觰芳苪苩 腂
㈩ 鍳蹳荋荘躖识
鍳蹳荋荘躖识苉芨芢苄苍 腁 醍閽诏铯靰苌鏠雳趀雚苌苙苚酓閔芪覺鞎芵苄芢苩苉苠芩芩苭
苧芸腁 蹙识靰鞿诠 覿詩苉野芵苄 釥閝苈裸覺芰芪赳苭苪腁 视鋫靰鞿诠苍铯靰苌覺鞎苌豠郕
芪販苧苪芸軀躿 鉬迣芰 苆苈苁苄芢苩 腂
鍳蹳荋荘躖识苌醍閽诏铯靰苌闏覻詺 \ ⽭ ⦂野 芷苩邭跴邧鍸闏覻苌襥访 \㐮
⦂雱 苅芠苨 腁 邭跴邧鍸闏覻苉苦苩 豯襣鍷韍芪醍閽诏铯靰苌鋡覺苉野芵苄 裪鋨鋶鍸諱
非芵芽花苆芪 鞝觰芳苪苩 腂
鍳蹳荋荘躖识苉芨芢苄苍 腁 邭跴邧鍸闏赘苌賣苌鞿诠 覿詩觼鋹苉芨芢苄 腁 视鋫靰鞿诠ꖎ
识靰鞿诠 覿詩苆苠 鉚諺鍉苉苍軀躿 鉬迣芰 苆苈苁苄芨苨 腁 邭跴邧鍸闏赘苉苦苩 醍閽诏铯靰
苌鋡覺閪苍鞿诠 覿詩苉陷苇钽襦芳苪苄芢苈芩苁芽花苆芪 還鋨芳苪苩 腂
镜㐭ㄭ㈭ㄮ 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌鞿诠 覿詩闏覻苆 铯靰闏覻苌邮鞝貋觊
\ \ 誷蹚 鑎軀躿 鑎鍸諮辀 鑎鍸費距
趀雚 躖识 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识






郝铵铯靰 ⴱ 㤮 〮 㐮 㜮 㘮 ㄮ ㄮ
貸覿辞議铯 ⴰ 〮 〮 ㌮ ㌮ ㌮ ㄮ ㄮ
譁醮 鞘閥铯 ⴱ 㠮 〮 〮 ㈮ ㈮ 〮 〮
賶酤賶觛 ⴰ 〮 〮 〮 ㄮ 〮 〮 〮
醀识铯靰 ⴱ 㔮 〮 〮 ㌮ ㈮
鑒鞿 貴鞿铯 ⴰ 㐮 〮 〮
遬貏铯 ⬰ 〮 〮 〮 㠮 ㄮ ㄮ
轃酕铯 ⴰ ㈮ 〮 ㈮ ㌮ ㌮ 〮 〮
醼醀识铯 ⬰ 〮 〮 〮 ㌮ ㌮ ㄮ ㄮ
起鏼鍤韍铯 ⬰ 〮 〮 〮
镜銍 闏覻鞦苍 鑎鍸苌諮辀鑎苅苌鞿诠 覿詩 鞿诠 覿詩⦁醍閽诏鞿诠 覿詩 铯靰⦂野 芷苩闏覻苰躦芷腂
鞿诠 覿詩苖苌邭跴邧鍸苌襥访苆 襥访鞦苍腁 鉚諺鍉 銼郚鍉襥访苌苝苰躦芷腂
蹑赬遽 遽㐭㈭ 鍤譃 鍳蹳荋荘苌豟雱鎖讟讋韊 铌钄韊還裚轝鞈苌视鋫靰鍳蹳荋荘鞿诠芪镳鍋郘苅芠苁芽苠苌苰 腁 邭跴邧鍸闏赘苰譀苉 邥邳芵芽苌苅苍苈芢芩苆芢芤 顟鍟苉苂芢苄苍 腁 闢顟㌮
蹑迆腂
鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
鞿诠 覿詩闏覻腁 铯靰闏覻苆 邭跴邧鍸闏赘
鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苅苙苚鎯靬苌邭跴邧鍸闏赘芪赳苭苪芽苉苠芩芩苭苧芸 腁 㐭ㄭ 苅
販芽苆芨苨 鞼躖识苅苌鞿诠 覿詩闏覻苆 铯靰闏覻苉論芷苩豯襣讓鎮芪酓芭裙 苈苁苄芢芽花苆芪 諏
蹀芳苪芽 腂 鎖詙豯襣讓鎮苌醊裡芪邭跴邧鍸闏赘苌襥访苉苦苨 邶芶芽苠苌苅芠苩芩 铛芩苰閪郍
镝覿芷苩芽苟苉 腁 邭跴邧鍸闏赘酏苅芠苩 鑎鍸苌諺諔苆腁 邭跴邧鍸闏赘賣苅芠苩
鑎鍸苌諺諔隈苉鞿诠 覿詩闏覻苆 铯靰闏覻苰邮鞝芵芽 腂
ㄩ 鍤譃躖识
鍤譃躖识苉芨芢苄苍 腁 邭跴邧鍸闏赘苌酏賣苢视鋫靰蹳迪 蹙识靰蹳迪苰離苭芸腁 铯靰苌
鋡覺苉覞芶苄 鞿诠 覿詩芪裸芫覺芰苧苪苄芢苩花苆芪 諏蹀芳苪苩 腂
鞿诠 覿詩苌裸覺閝苉苂芢苄苍 腁 邭跴邧鍸闏赘苌酏苌闻芪釥芫芢芪腁 邭跴邧鍸闏赘苌酏
賣苰鋊蹚芷苩苆 腁 视鋫靰蹳迪 蹙识靰蹳迪苆苠苉苙苚 铯靰苌鋡覺⢖ \㌮〯 芪苙苚酓閔鞿
诠 覿詩苉钽襦芳苪苄芢芽花苆芪 鞝觰芳苪苩 腂
㈩ 鍳蹳荋荘躖识
鍳蹳荋荘躖识苉芨芢苄苍 腁 邭跴邧鍸闏赘酏苉芨芢苄苍 腁 鍤譃躖识鎯靬腁 视鋫靰蹳迪 蹙识
靰蹳迪苰離苭芸铯靰苌鋡覺苉覞芶苄 鞿诠 覿詩芪裸芫覺芰苧苪苄芢苩花苆芪 還鋨芳苪苩 腂
苆花苫芪 腁 邭跴邧鍸闏赘賣苉芨芢苄苍 腁 视鋫靰蹳迪苉芨芢苄 铯靰苌鋡覺苉覞芶芽 鞿诠苌裸
覺芰芪赳苭苪芽豠郕苍苈芭 腁 裪闻苅蹙识靰蹳迪苅苍铯靰苌鋡覺苉覞芶苄 鞿诠 覿詩芪裸芫
覺芰苧苪苄芢芽花苆芪 諏蹀芳苪苩花苆芩苧 腁 躖识軒苌豯襣讓鎮芪邭跴邧鍸闏赘苰豟譀苉闏覻
芵芽花苆芪 還鋨芳苪苩 腂
镜㐭㌭ㄮ 邭跴邧鍸闏赘酏賣苌鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌鞿诠 覿詩闏覻苆铯靰闏覻苌邮鞝貋觊
\ \ 誷蹚 鑎軀躿
趀雚 躖识 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
闏覻詺 闏覻鞦 闏覻詺 闏覻鞦 闏覻詺 闏覻鞦 闏覻詺 闏覻鞦
鞿诠 覿詩
视鋫靰 铱躩青覻 ㄮ 㜮 ㄮ 㐮 㘮 㔮
蹙识靰 躩青覻靌 ㄮ 㠮 ㄮ 㠮 㠮 㤮
铯靰
醍閽诏铯靰 ⴰ ㌮ ㈮ 㤮 㤮
郝铵铯靰 ⴰ ㌮ ㄮ 㐮 ㈮
貸覿辞議铯 ⬰ 〮 ㈮ 〮 㔮
譁醮 鞘閥铯 ⴰ ㄮ ㄮ ㄮ
賶酤賶觛 ⬰ 〮 〮 ㈮ 〮 〮 㠮
醀识铯靰 ⴰ 㐮 〮 ㌮ 㘮 㤮
鑒鞿 貴鞿铯 ⴰ 〮 ㄮ 㔮 〮 㔮
遬貏铯 ⴰ 〮 〮 㐮 㐮 㔮
轃酕铯 ⬰ 㐮 〮 ㄮ ㈮
醼醀识铯 ⬰ 〮 〮 〮 〮 ㄮ 㐮
起鏼鍤韍铯 ⬰ 〮 ㌮
镜銍 闏覻鞦苍 鑎鍸 鑎鍸⤬ 鑎鍸 鑎鍸⦂ 詥諮辀鑎苅苌詥鞿诠 覿詩 鞿诠
覿詩⦁醍閽诏鞿诠 覿詩 铯靰⦂野 芷苩闏覻鞦苰躦芷腂靝迨闏覻苌軀醪軨陀苉苂芢苄苍 腁 闢顟㈮ 苰 蹑迆芠苨芽芢 腂
鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
㐭㈮ 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌豯襣讓鎮苆 靝迨闏覻
视鋫靰蹳迪 蹙识靰蹳迪苌靝迨闏覻苌铤該
㐭ㄭ㈮ 苅 邮鞝芵芽 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌鞿诠 覿詩腁 醍閽诏铯靰苌闏覻苆腁 軹讋韊
苌闏覻苌躞豮韱還裚芩苧腁 视鋫靰 蹙识靰蹳迪苌芻苪芼苪苉苂芢苄苌 靝迨闏覻 苰躎蹚芵 閪郍
镝覿苰赳苁芽 腂
ㄩ 鍤譃躖识
鍤譃躖识苉芨芢苄苍 腁 邭跴邧鍸闏赘苌酏賣苢视鋫靰蹳迪 蹙识靰蹳迪苰離苭芸腁 迁铯軒
靝迨苍醝见芵苄芢苩花苆芪 諏蹀芳苪苩 腂
鍤譃躖识苌蹳迪酓里苰販芽 迪趇腁 醍靝迨闏覻苍裪諑芵苄 邳苆苈苁苄芨苨 腁 鍤譃躖识苉芨芢
苄邭跴邧鍸闏赘酏賣苰鋊芶 豯跏賺邶苍購迣苰醱芯苄芢苁芽苠苌苆 閪郍 镝覿苅芫苩 腂
㈩ 鍳蹳荋荘躖识
裪闻腁 鍳蹳荋荘躖识苉芨芢苄苍 腁 邭跴邧鍸闏赘酏苅苍视鋫靰蹳迪 蹙识靰蹳迪苰離苭芸
迁铯軒靝迨芪醝见芵苄芢芽苆 還鋨芳苪苩芪 腁 邭跴邧鍸闏赘賣苌视鋫靰蹳迪苅苍迁铯軒靝迨
芪釥芫芭 貸辭芵腁 芻苌钽野苉邶蹙軒靝迨芪醝见芵芽花苆芪 還鋨芳苪苩 腂
鍳蹳荋荘躖识苌蹳迪酓里苰販芽 迪趇腁 醍靝迨闏覻苍邭跴邧鍸闏赘苌酏賣芢芸苪苠 邳苆苈
苁苄芢苩芪 腁 邭跴邧鍸闏赘賣苉醍靝迨闏覻芪釥芫芭 鋡覺芵苄芢苩花苆芪 蹷鍅苅芫苩 腂
苜芽腁 邭跴邧鍸闏赘賣苌邶蹙軒靝迨闏覻苰视鋫靰 蹙识靰蹳迪苅铤該芷苩苆 腁 鞼蹳迪苅苌
邳閉芪钽鍝芵苄芨苨 腁 视鋫靰蹳迪芩苧蹙识靰蹳迪苖苌 裚鍝ꎂ赳 苭苪芽貜鑏芪闸芩苪苩腂
镜㐭㈭ㄭㄮ 邭跴邧鍸闏赘酏賣苌鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌靝迨闏覻還豶貋觊
覭襾 鑎軀躿
趀雚 躖识 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
闏覻詺 闏覻鞦 闏覻詺 闏覻鞦 闏覻詺 闏覻鞦 闏覻詺 闏覻鞦
趇 豶
醍靝迨闏覻 ⸶ 㔮 ⸶ ⸵
迁铯軒靝迨闏覻 ⸹ 㘮 ⸱ 㘮 ⸵
邶蹙軒靝迨闏覻 ⸳ ㄮ ⸵ ㌮ ⸹ 〮
视鋫靰蹳迪
醍靝迨闏覻 ⸱ ⸵ ⸱ 㘮
迁铯軒靝迨闏覻 ⸶ 㘮 ⸵ 㐮 ⸰ ㌮
邶蹙軒靝迨闏覻 ⸵ ㌮ ⸰ 㘮 ⸱ ㈮
蹙识靰蹳迪
醍靝迨闏覻 ⸶ ㌮ ⸹ ⸵ 㘮 ⸵ 㐮
迁铯軒靝迨闏覻 ⸴ 㤮 ⸴ 㤮 ⸵ 㤮 ⸹ 㜮
邶蹙軒靝迨闏覻 ⸸ 㔮 ⸵ ㈮ ⸰ ㌮ ⸴ ㌮
镜銍 闏覻鞦苍 鑎鍸苌醍钄迣趂苉野芷苩闏覻鞦苰躦芷腂
蹑赬遽 遽㐭ㄭ腠ⴴ 视鋫靰 蹙识靰鍤譃 鍳蹳荋荘苌覿詩 鞿诠 铯靰 軹讋韊還裚鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
醍靝迨闏覻芩苧販芽鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌豯襣讓鎮
㐭ⴱ 苅 閪郍 镝覿芵芽 醍靝迨闏覻苌貋觊苰跄邮鞝芵腁 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌豯襣讓鎮
苌闏覻苰閪郍 镝覿芷苩苆 裈覺苌苆芨苨苆苈苩 腂
ㄩ 鍤譃躖识
鍤譃躖识軒苉芨芢苄苍 腁閔閪躩青覻 苈苇苌邭跴邧鍸闏赘苌酏賣苰鋊芶苄 鞿诠 覿詩雊苅
苌豯襣钻鉦苉釥芫苈 闏覻苍苈芭 腁 鑒鞿覿詩闏鎮苢诠鞘鋡覺苈苇苌襥访苢邭跴邧鍸闏赘苉野
覞芵芽 豯襣鍷韍苌襥访苉苦苨 邶芶芽 铯靰苌鋡覺芪裪鋨鋶鍸迁铯軒靝迨苉閪鑺芳苪苄芨苨 腁醍
靝迨芪裪諑芵苄 詧釥芷苩闻購苅還裚芵苄芢苩 腂
鎖詙鍤譃躖识軒苌豯襣钻鉦苍腁閔閪躩青覻 苆芢芤 邭跴邧鍸闏赘苌雚镗苅芠苁芽讣醈貴
鞝苰閔閪鍉苉鎱鏼芷苩花苆苉苦苨 腁鑻裈迣苌銘芵芢 鏠詏覿詩趷芪邶芶芽 鍤譃苢鍳蹳荋荘苌
鞿诠 覿詩苰酓铊鍉苉裸覺芰苩花苆苉苦苨 腁 趑酓里苆芵苄 販芽迪趇苌豯跏賺邶苰購迣芳芹苩花
苆 苆芢芤 邭跴雚镗苉趇鉶芵芽苠苌苅芠苨 腁 邭跴邧鍸闏赘苍苙苚靌賸苉雚镗苰鉂邬芵腁 豯跏賺
邶苰詧釥芵芽苠苌苆 镝覿苅芫苩 腂
㈩ 鍳蹳荋荘躖识
鍳蹳荋荘躖识軒苉芨芢苄苍 腁 閔閪躩青覻苈苇苌邭跴邧鍸闏赘苌酏苉芨芢苄苍 腁 鑒鞿覿詩
闏鎮苢诠鞘鋡覺苈苇苌襥访苉苦苨 邶芶芽 铯靰苌鋡覺芪迁铯軒靝迨苉閪鑺芳苪腁 邶蹙軒靝迨
芪貸辭芷苩闻購苉芠苨 腁 譋邧邧鍸覺苅鍤譃躖识鎯靬苌豯襣讓鎮苰跌苁苄芢芽苆 赬芦苧苪苩 腂
鉁芵腁 邭跴邧鍸闏赘酏苉芨芢苄苍 醍靝迨芪貸辭芵苄 還裚芵苄芨苨 腁 賶襣躖识軒苈苇苰 銆道
苉觟鍸苉鞿诠芪鋡芭 郝鋨芳苪苄芢芽 观鑜邫芪芠苩腂
苆花苫芪 腁 邭跴邧鍸闏赘苌賣苉芨芢苄苍 腁 蹙识靰蹳迪苅苌迁铯軒靝迨苖苌閪鑺芪豰醱芳
苪苩钽雊腁 视鋫靰蹳迪苉芨芢苄 鑆观鞿诠芪隼雚苅邘鉵芩苪芽芽苟迁铯軒靝迨苌闏覻芪閉苉
苈苁苄芨苨 腁 貋觊苆芵苄 蹙识靰蹳迪苅苌醍邶蹙軒靝迨苌貸辭苰视鋫靰蹳迪苅闢鍕芵腁 邶蹙軒
靝迨苌鋡覺閝苰辬芳芭芷苩花苆苉苦苨 鞘襶苰软芷苆芢芤 豯襣讓鎮芪跌苧苪芽花苆芪 還鋨芳苪苩 腂
軀跛苉腁 鑎鍸酏賣芩苧鍳蹳荋荘躖识軒苌躩賈躑陻苉芨芢苄苍 譽貃苈醝见豘購芪販苧
苪苩芪腁 鎖詙躩賈躑陻苌還裚苍花芤芵芽 靝迨閪鑺赳鎮苌闏覻苆 論顁芵苄芢苩苆 赬芦苧苪苩 腂
镜㐭ⴲㄮ 邭跴邧鍸闏赘酏賣苌鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌靝迨闏覻苆 閪鑺
覭襾 鑎軀躿
趀雚 躖识 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
闏覻詺 赜邬铤 闏覻詺 赜邬铤 闏覻詺 赜邬铤 闏覻詺 赜邬铤
醍靝迨闏覻 ⸶ 㔮 ⸶ ⸵
视鋫靰蹳迪 ⸱ ⸵ ⸱ 㘮
蹙识靰蹳迪 ⸶ ㌮ ⸹ ⸵ 㘮 ⸵ 㐮
迁铯軒靝迨闏覻 ⸹ 㘮 ⸱ 㘮 ⸵
视鋫靰蹳迪 ⸶ 㘮 ⸵ 㐮 ⸰ ㌮
蹙识靰蹳迪 ⸴ 㤮 ⸴ 㤮 ⸵ 㤮 ⸹ 㜮
邶蹙軒靝迨闏覻 ⸳ ㄮ ⸵ ㌮ ⸹ 〮
视鋫靰蹳迪 ⸵ ㌮ ⸰ 㘮 ⸱ ㈮
蹙识靰蹳迪 ⸸ 㔮 ⸵ ㈮ ⸰ ㌮ ⸴ ㌮遽㐭㈭㈭㈬ⴴ 鍤譃躖识軒 鍳蹳荋荘躖识軒苌針軘野迆镜 閉跂 躑陻苌閔腁 隼雚鉬 還裚
遽㐭㈭㈭㔬ⴶ 鍤譃躖识軒 鍳蹳荋荘躖识軒苌躖识鞘襶詺還裚
蹑赬遽 遽ⴲ㈭㌮ 鍤譃躖识軒 鍳蹳荋荘躖识軒苌針軘野迆镜 躑蹙苌閔腁 隼雚鉬 還裚
閔閪躩青覻邭跴覺苅苌铱躩青覻蹳迪苉芨芯苩 鑆观邧鍸苌離釨鍟
㐭ⴱ㈮ 苅 閪郍 镝覿芵芽苆芨苨 腁 鍳蹳荋荘躖识苌视鋫靰蹳迪苉芨芢苄苍 釥芫苈 離釨芪邶芶
苄芢苩花苆芪 钻难芵芽芪 腁 视鋫靰鍳蹳荋荘鞿诠苍腁 陻鞈腁 荋荘躖识陀苌里豮覺苅 醍誇貴覿闻
躮苉諮 苃芫鞿诠鑆观苰軳芯苈芯苪苎苈苧苈芩苁芽苍芸苅芠苩芪 腁 豯跏蹙识迈芪花苌苦芤苈 鞿诠
郝鋨苰鋊芶苄鏆部韍苌赳蹧 苆苠 軳軦苪苩赳鎮苰鑆苟苄芵苜苁芽苌苍 覽賌苅芠苫芤芩 腈
鎖詙鞝青苉苂芢苄苍 腁 鍳蹳荋荘躖识軒苉芨芢苄苍 鑎鍸裈赾軀躿鍉苉鞿诠鑆观芪赳苭苪
苄芢苈芢花苆 腁 賣轱芷苩苦芤苈 離釨鍟苰鏠闯芵芽 裪顁苌邧鍸觼邳芪赳苭苪芽花苆苉苦苩 閡趇賸
觊 苉苦苩苠苌苅芠苨 腁 豯跏蹙识迈芪鍳蹳荋荘苌蹙识靰蹳迪苉芨芯苩閔閪躩青覻 邭跴苌適鍗















































鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃视鋫靰鍳蹳荋荘鞿诠苉苂芢苄苍 腁 諹轱苌苆芨苨 鑎鍸苉陻迈辊談苌釥軨詥軐苉苦苨 め 膓苌鑆观鞿诠裸覺芰苌鏍软芪赳苭
苪苄芨苨 腁 誮酓苅苍苈芢苉芹苦 陻離釨苌觼酐苉購芯芽軦酧苝苍諹苉詊蹮芳苪苄芢苩 腂轝 苁苄 腁 陻趀雚苍腁 鍳蹳荋荘躖识軒苌鏆部韍苌
赳蹧苢鏠閔闢辕赳裗躩里苰觼苟苄離釨苆芵苄 軦迣芰苩花苆苰 雚鍉苆芷苩苠苌苅苍苈芢 腂
陻趀雚苍腁 花苌苦芤苈 離釨苰邶芶苩苉 躊苁芽 邭跴邧鍸闏赘苌鏠距鍉離釨鍟苰閪郍 镝覿芷苩軨陀苰詊钭芵腁 鎖詙軨陀苌覞靰苉苦苨 腁
論豗閔诇苉芨芢苄 軀跛苌離釨鍟苉醥芵芽 貚郝鍉苈邧鍸觼邳芪赳苭苪苩花苆苰 蹸覇芷苩花苆苰 雚鍉苆芷苩苠苌苅芠苩花苆苉 鞯裓芠苨芽芢 腂
鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
苄芢苩 花苆芪 鑆躯苠離釨躋苠芳苪苄花苈芩苁芽芽苟苅芠苩苆 赬芦苧苪苩 腂
ㄩ 荋荘躖识陀苉苦苩 邭镻譋邧閪雬苆 鏆部诖蹾陀苌襞靰苌離釨鍟
鍳蹳荋荘躖识軒苉論芵苄苍 腁 鏆部诖蹾陀迣苌鍋靰辜詏酛鉵芪 鑎鍸苉鑰蹾芳苪苄芢
苩腂轝 苁苄 腁 荋荘躖识陀苉苦苨 邭镻譋邧芳苪苄芢苩 铱躩青覻铍裍苌鑆观鞿诠苉苂芢苄苍 腁鍳
蹳荋荘躖识軒苍荋荘躖识陀迣苌辔譋鋨苰辅軧芵腁 芩苂賶邳軦裸裏裵觯芪鏆部诖蹾陀迣苌離
釨苰蹷鍅芵苈芢 賀苨腁 鎖詙閪雬苅覽苧芩苌鏆部韍苰赳蹧芵芽 迪趇苅芠苁苄苠 陀鍉離釨苍邶芶
苈芢苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
㈩ 荋荘躖识陀苉芨芯苩 鞿诠裸覺芰苌 鑆观 芩苧 鏍软 苖苌 譋邧諉顡ꎂ 離釨鍟
鑎鍸苌邭跴邧鍸闏赘苌銼賣苉腁 鍳蹳荋荘躖识軒苌苙苚酓軐芪鞿诠觼鋨鑆观苰軳芯
芽芪腁 躢賣詥軭铯靰芪釥閝苉鋡貸芵鞿诠裸迣芰苰赳芤 镋酒邫芪苈芩苁芽芽苟 腁 詥軐苍鎖詙
鑆观苉苦苩 鑆观鞿诠苰芻苌苜苜 豰醱芵醱 芯芽腂
花苪苉 见芦苄腁 鑎鍸苌邭跴邧鍸闏赘苉芨芢苄 鞿诠裸覺芰苉論芷苩鑆观苰鏍软苉 譋邧
諉顡 芵苄芵苜苁芽芽苟 腁 詥軐苍 鑎鍸裈赾鞿诠鑆观苰赳苭苈芭苄苠 腁 鞿诠裸覺芰苌鏍软苰
芹芸鑆观鞿诠苰隼雚裪鋨鉬苉裛躝芵醱 芯苪苎腁 荦荴莌腛荖莇莓 諂讫覺苅苍軀躿鍉苈 鉬迣芰
苰赳芤花苆芪 观鑜苆苈苁苄芢芽苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
㌩ 荋荘躖识陀苉芨芯苩 鞿诠 雱誼 邥邳隽韟苌離釨鍟
荋荘躖识陀釦 述釦㖍 苉苍腁 豯跏蹙识釥遢芪 鞿诠裸覺芰苉跛芵苄鏍软芳苪芽 鑆观鞿诠
苌闏赘隽韟苰赳芢鎾苩花苆芪 鋨苟苧苪苄芢苩 腂
芵芩芵 腁 芻苠芻苠 鏍软芪苈芯苪苎負賀芪赳蹧苅芫苈芢花苆 腁 隽韟苌述貏苍 鞿诠苌难鋨邫
赈躖铯靰閉鉓闻陀苈苇苌难鋨邫 迁铯軒諔苌賶閽邫 苌芢芸苪芩苰 貇芭 迪趇苉苌苝負賀芪
赳蹧苅芫苩花苆芩苧 腁 陻離釨苉苍鍋靰苅芫苈芩苁芽苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
苜芽腁 荋荘躖识陀釦 述苉芨芢苄苍 腁豯跏蹙识釥遢苍腁 荋荘苌鞿诠芻苌醼苌讟讋述貏芪
軐觯鍉豯跏鍉躖迮苌闏鎮苉苦苨 銘芵芭 镳鍋鎖苆苈苨 腁 賶认苌鞘襶苌醝適苉蹸迡芪芠苩苆 鑆苟
苩苆芫苍 腁 裪铊荋荘躖识軒苉野芵腁 銆鞪 讟讋雱誼苌闏赘苌鑆观苰遜邿芷苗芫花苆苰 隽
芸苩花苆芪苅芫苩 ꎂ 譋鋨芳苪苄芢苩 腂 苜芽腁 躖识軒芪鎖詙隽韟苉轝苭苈芢迪趇腁 讟讋雱誼苰
遅負苅闏赘苅芫苩 蹼鎯述釦㊍苉 譋鋨芳苪苄芢苩 腂
芵芩芵 腁釦 述苰钭鎮芷苩芽苟苉苍 鑆观鞿诠芪銘 芵芭 镳鍋鎖 苅芠苩苆 豯跏蹙识釥遢芪鑆
苟苈芯苪苎苈苧苈芢芽苟 腁 邭跴邧鍸闏赘苌譁貋苅芠苩 陻離釨芪銘 芵芭 镳鍋鎖 苅芠苩 蹼腁邭
跴邧鍸闏赘苌鎖躖軒苅芠苩 豯跏蹙识釥遢芪躩苧鑆苟苩苉醫苨苩 鋨韊鍉苈还趶芪醵芤苜苅 腁釦
述苍钭鎮芳苪苩 观鑜邫苍苈芩苁芽苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
㐩 貴鞿铯銲邮邧鍸苉苦苩躩鎮鍉鉬迣芰 邧鍸苌離釨鍟
芳苧苉 腁 鑎鍸苉鎱鏼芳苪芽 貴鞿铯銲邮邧鍸苉苦苨 腁 貴鞿铯芪鉬迣芪苨芷苩苆 醼苌铯靰
苌鎮購鑀覽苉論豗苈芭 鞿诠芪裸迣芰苧苪苩苦芤苉苈苁苄芢芽芽苟 腁 鑎鍸芩苧苌
覿詩苌鉬迣芪苨苉苦苨 腁 鑆观遜邿苰赳苭芸芵苄 荋荘鞿诠苍躩鎮鍉苉裸迣芰苧苪苄 還裚芵芽苠
苌苆 赬芦苧苪苩 腂鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
遽ⴲⴳㄮ 鍳蹳荋荘鑆观鞿诠 隼雚鉬 軀躿鉬⦂貴鞿铯 貴鞿铯裈詏苌铯靰趇豶苌還裚
㐭㌮ 貋 顟 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌 閔閪躩青覻邭跴ꎂ 靌賸邫苆芻苌 離釨鍟
貋 顟 閪郍 镝覿苌醍誇
ㄩ 郝铵鎊躑 醀识铯靰苉論芷苩邭跴邧鍸闏赘苌襥访
鑎鍸 鑎鍸芩苧 鑎酏⦂ 軀躿醍閽诏鞿诠 覿詩苰諮辀苆芵芽 迪趇腁 鍤譃躖识苅
膓腁 鍳蹳荋荘躖识苅 膓苉醊鎖芷苩醍閽诏铯靰苌貸辭芪諏蹀芳苪苩芪 腁 裪顁苌 閔閪躩青
覻 苉苦苩 邭跴邧鍸闏赘苌襥访苉苦苨 郝铵鎊躑詺苌趇鞝覻 靽邧腁 醀识铯靰苌鋡貸苈苇苌豯
襣鍷韍芪训覻芳苪 腁 鎖詙軀躿醍閽诏鞿诠 覿詩苉野芵苄 鍤譃躖识苅 膓腁 鍳蹳荋荘躖识苅膓
苉醊鎖芷苩醍閽诏铯靰苌鋇见鍉貸辭芪鑆苟苧苪腁 邭跴邧鍸闏赘苉苦苨 醍靝迨苌醝见芪邶芶
芽苠苌苆 還鋨芳苪苩 腂
㈩ 鍤譃躖识苉芨芯苩 鞿诠 覿詩苉論芷苩邭跴邧鍸闏赘苌襥访
鍤譃躖识苉芨芢苄苍 腁 邭跴邧鍸闏赘苌襥访苈苇苉苦苩 醍閽诏铯靰苌貸辭芪蹙识靰鞿诠
覿詩苆视鋫靰鞿诠苉鍋郘苉钽襦芳苪腁 醍靝迨闏覻苍邭跴邧鍸闏赘苌酏賣苰鋊芶苄 醝见苰醱
芯苩苆芢芤 貋觊苆苈苁芽 腂 鎖詙貋觊苍腁 鍤譃躖识苉芨芢苄苍 躩青覻蹳迪 铱躩青覻蹳迪苰鋊芶
芽鞿诠 覿詩苌裸覺芰苰鋊芶苄 腁閔閪躩青覻 苉苦苩 邭跴邧鍸闏赘芪豯跏賺邶苰靌賸苉詧釥
芵芽苠苌苆 镝覿苅芫苩 腂
㌩ 鍳蹳荋荘躖识苉芨芯苩 鞿诠 覿詩苉論芷苩邭跴邧鍸闏赘苌襥访
鍳蹳荋荘躖识苉芨芢苄苍 腁 邭跴邧鍸闏赘苌襥访苈苇苉苦苩 醍閽诏铯靰苌貸辭芪蹙识靰鞿
诠 覿詩苉苍钽襦芳苪芽芪 视鋫靰鞿诠苉苍钽襦芳苪芸 腁 邧鍸迣苌離釨芩苧视鋫靰鞿诠苍軀
躿 鉬迣芰 苆苈苁苄芵苜芢 腁 蹙识靰蹳迪苅苌迁铯軒靝迨闏覻芪觟釥苉邳苆苈苨 腁 视鋫靰蹳迪
苅苌迁铯軒靝迨芪閉苉苈苩苆芢芤 閪鑺迣苌離釨苰邶芶芽 观鑜邫芪躦趴芳苪芽 腂
芳苧苉 腁 酓里苆芵苄苝芽 迪趇苌醍靝迨苍貸辭芵腁 鍳蹳荋荘躖识軒苌邶蹙軒靝迨芪醝见芵襣
识鞘襶苢躩賈躑陻芪銘芵芭 詧釥芷苩貋觊苆苈苁芽 腂
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軥郠难闏邔 视鋫豟 辤识豟 赈识豟 视鋫韊 辤识韊 赈识韊
豗 邔 ⬰ ⬰ ⬰ ⬰ ⬰ ⬰
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
觯軐闊샞 鎌讞 釥跣 鎌降 邼閔 〨醼軐
豗 邔 ⸸ ⸱
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
釥賻躩青覻 ㄯ鎌讞 釥跣 鎌降 邼閔 醼軐
豗 邔 ⬱ ⴷ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
躩青覻詧釥 ㈯鎌讞 釥跣 鎌降 邼閔 醼軐
豗 邔 ⸸ ⸰ ⸷ ⴶ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
镜㌭㌭ㄭㄮ 遬貏铯苉論芷苩襥访苌還豶貋觊
鑎軀躿覿詩 覭襾 \ \ ⽭
邭跴邧鍸闏赘 躖识 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
軀襥访詺 覿詩誷蹚 襥访铤鞦 軀襥访詺 覿詩誷蹚 襥访铤鞦
钭鍤躩青覻
釥賻뛞 躩青覻 ⰵ ⸵ ⬰ 㠮 ⬰ ⬰
鍤韍辬钄躩青覻
뛞 躩青覻詧釥 ⸴ ⴰ ⸶ ⴱ
趇 豶 ⸱ ⬰ ⸰ ⴱ
镜銍 軀襥访詺 膓靌裓苈豗邔 襥访詺⦂ 趇豶 覭襾 鑎覿詩
覿詩誷蹚 軀襥访詺苰 鑎鍸苌醍讟讋韊 Ɑ 鎖 苉 鉐较誷蹚 \ \ ⽭
襥访铤鞦 覿詩誷蹚苉苦苩 襥访苌 鑎鍸苌醍閽诏鞿诠 覿詩 \ ⸳ \ ⽭ ⦂野 芷苩铤鞦㬥
镜㌭㌭ㄭ㈮ 鍤譃躖识苌遬貏铯苉論芷苩邭跴邧鍸闏赘襥访還豶貋觊
?邔 躩青鍸 ㈽〮
軥郠难闏邔 视鋫豟 蹙识豟 视鋫韊 蹙识韊
豗 邔 ⴰ ⴰ ⬰ ⴰ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
觯軐闊샞 陫詃 鎌陫 鎌讞 銆閔 陫鞤 論邼 銆趑 蹬趑 诣轂 挰 覫鏪
豗 邔 ⸶ ⸱ ⸵ ⸲ ⸲ ⸱
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
钭鍤躩青覻 ㄯ陫詃 鎌陫 鎌讞 銆閔 陫鞤 論邼 銆趑 蹬趑 诣轂 覫鏪
豗 邔 ⬴ ⬲ ⬳ ⬴ ⬰
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 ㄮ
钻 鋨
辬钄躩青覻 ㈯陫詃 鎌陫 鎌讞 銆閔 陫鞤 論邼 銆趑 蹬趑 诣轂 覫鏪
豗 邔 ⴰ ⴵ ⴵ ⬱ ⴷ ⴱ ⬰




軥郠难闏邔 视鋫豟 辤识豟 赈识豟 视鋫韊 辤识韊 赈识韊
豗 邔 ⬰ ⴰ ⴰ ⴴ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
觯軐闊샞 鎌讞 釥跣 鎌降 邼閔 挰 醼軐
豗 邔
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
釥賻躩青覻 ㄯ鎌讞 釥跣 鎌降 邼閔 醼軐
豗 邔 ⴶ ⬸ ⬲ ⴰ ⴰ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
躩青覻詧釥 ㈯鎌讞 釥跣 鎌降 邼閔 醼軐
豗 邔 ⴳ ⬱ ⬰
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
镜㌭㌭㈭ㄮ 轃酕铯苉論芷苩襥访苌還豶貋觊
鑎軀躿覿詩 覭襾 \ \ ⽭
邭跴邧鍸闏赘 躖识 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
軀襥访詺 覿詩誷蹚 襥访铤鞦 軀襥访詺 覿詩誷蹚 襥访铤鞦
钭鍤躩青覻
釥賻뛞 躩青覻 ⰵ ⸷ ⴱ ㄮ ⬰ ⬰
鍤韍辬钄躩青覻
뛞 躩青覻詧釥 ⸸ ⴱ 〮 〮 〥
趇 豶 ⸵ ⴲ ㄮ ⬰ ⬰
镜銍 軀襥访詺 膓靌裓苈豗邔 襥访詺⦂ 趇豶 覭襾 鑎覿詩
覿詩誷蹚 軀襥访詺苰 鑎鍸苌醍讟讋韊 Ɑ 鎖 苉 鉐较誷蹚 \ \ ⽭







觯軐闊샞 陫詃 鎌陫 鎌讞 銆閔 陫鞤 論邼 銆趑 蹬趑 诣轂 挰 覫鏪
豗 邔 ⴱ ⸸ ⴹ ⴶ ⴰ ⬱
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
钭鍤躩青覻 ㄯ陫詃 鎌陫 鎌讞 銆閔 陫鞤 論邼 銆趑 蹬趑 诣轂 覫鏪
豗 邔 ⴸ ⴸ ⴰ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
辬钄躩青覻 ㈯陫詃 鎌陫 鎌讞 銆閔 陫鞤 論邼 銆趑 蹬趑 诣轂 覫鏪
豗 邔 ⴰ ⴶ ⴲ ⴲ ⴱ




軥郠难闏邔 譃 譃 趂袳談 銆袳談 鋡袳談 讟讋談
豗 邔 ⸰ ⴳ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
觯軐闊샞 鎌讞 釥跣 鎌降 邼閔 挰 醼軐
豗 邔 ⬴
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
釥賻躩青覻 ㄯ鎌讞 釥跣 鎌降 邼閔 醼軐
豗 邔 ⬰ ⴴ ⬵ ⴰ ⴴ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
躩青覻詧釥 ㈯鎌讞 釥跣 鎌降 邼閔 醼軐
豗 邔 ⴰ ⴳ ⴲ ⴱ ⴰ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
镜㌭㌭㌭ㄮ 醼醀识铯苉論芷苩襥访苌還豶貋觊
鑎軀躿覿詩 覭襾 \ \ ⽭
邭跴邧鍸闏赘 躖识 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
軀襥访詺 覿詩誷蹚 襥访铤鞦 軀襥访詺 覿詩誷蹚 襥访铤鞦
钭鍤躩青覻
釥賻뛞 躩青覻 ⰵ ⸱ ⴰ 〮 〮 〮
鍤韍辬钄躩青覻
뛞 躩青覻詧釥 ⸸ ⬰ ⴱ ⴱ
趇 豶 ⸷ ⬰ ⴱ ⴱ
镜銍 軀襥访詺 膓靌裓苈豗邔 襥访詺⦂ 趇豶 覭襾 鑎覿詩
覿詩誷蹚 軀襥访詺苰 鑎鍸苌醍讟讋韊 Ɑ 鎖 苉 鉐较誷蹚 \ \ ⽭







觯軐闊샞 陫詃 鎌陫 鎌讞 銆閔 陫鞤 論邼 銆趑 蹬趑 诣轂 挰 覫鏪
豗 邔 ⬳ ⬲ ⴸ ⬵ ⸱ ⴰ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
钭鍤躩青覻 ㄯ陫詃 鎌陫 鎌讞 銆閔 陫鞤 論邼 銆趑 蹬趑 诣轂 覫鏪
豗 邔 ⴱ ⬸ ⬱ ⬰
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
辬钄躩青覻 ㈯陫詃 鎌陫 鎌讞 銆閔 陫鞤 論邼 銆趑 蹬趑 诣轂 覫鏪
豗 邔 ⴰ ⴸ ⴲ ⬹ ⬱




軥郠难闏邔 视鋫豟 蹙识豟 视鋫韊 蹙识韊 譃 譃 趂袳談 銆袳談 鋡袳談 讟讋談
豗 邔 ⴰ ⬰ ⸶ ⸹ ⴴ ⴲ ⬲
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
觯軐闊샞 鎌讞 釥跣 鎌降 邼閔 挰 醼軐
豗 邔
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
釥賻躩青覻 ㄯ鎌讞 釥跣 鎌降 邼閔 醼軐
豗 邔 ⬰ ⴰ ⬶ ⬲ ⬰
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
躩青覻詧釥 ㈯鎌讞 釥跣 鎌降 邼閔 醼軐
豗 邔 ⴶ ⴰ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
镜㌭㌭㐭ㄮ 起鏼鍤韍铯苉論芷苩襥访苌還豶貋觊
鑎軀躿覿詩 覭襾 \ \ ⽭
邭跴邧鍸闏赘 躖识 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
軀襥访詺 覿詩誷蹚 襥访铤鞦 軀襥访詺 覿詩誷蹚 襥访铤鞦
钭鍤躩青覻
釥賻뛞 躩青覻 ⰵ ⸷ ⴰ
鍤韍辬钄躩青覻
뛞 躩青覻詧釥 ⸹ ⬰
趇 豶 ⸲ ⬰
镜銍 軀襥访詺 膓靌裓苈豗邔 襥访詺⦂ 趇豶 覭襾 鑎覿詩
覿詩誷蹚 軀襥访詺苰 鑎鍸苌醍讟讋韊 ⦓苉 鉐较誷蹚 \







觯軐闊샞 陫詃 鎌陫 鎌讞 銆閔 陫鞤 論邼 銆趑 蹬趑 诣轂 挰 覫鏪
豗 邔 ⬱
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
钭鍤躩青覻 ㄯ陫詃 鎌陫 鎌讞 銆閔 陫鞤 論邼 銆趑 蹬趑 诣轂 覫鏪
豗 邔 ⴲ ⬶ ⴴ ⬸ ⴲ ⴵ
⡰鉬 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮 〮
钻 鋨
辬钄躩青覻 ㈯陫詃 鎌陫 鎌讞 銆閔 陫鞤 論邼 銆趑 蹬趑 诣轂 覫鏪
豗 邔 ⬶ ⴱ ⴴ ⬳ ⬷ ⴱ




铯雚 躖识 闏赘 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
钭鍤躩青覻 辬钄躩青覻 豶 釥賻躩青覻 躩青覻詧釥 豶
醀识铯趇豶 ⸰ ⸵ ⸵ 〮 㤮 ⸱ ⸳ ㈮
遬貏铯 ⸵ ⸴ ⸱ 〮 㠮 ⸶ ⸰ ㄮ
轃酕铯 ⸷ ⸸ ⸵ ㈮ ⬰ ⬱ 〮
醼醀识铯 ⸱ ⸸ ⸷ 〮 〮 ⸵ ⸵ ㄮ
起鏼鍤韍铯 ⸷ ⸹ ⸲ 〮
镜銍 軀襥访詺 膓靌裓苈豗邔 襥访詺⦂ 趇豶 覭襾 鑎覿詩
襥访铤鞦 覿詩誷蹚苉苦苩 襥访苌 鑎鍸苌醍閽诏鞿诠 覿詩 \ ⸳ \ ⽭ ⦂野 芷苩铤鞦㬥鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
镜㐭ㄭ㈭ㄮ 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌鞿诠 覿詩闏覻苆 铯靰闏覻苌邮鞝貋觊
\ \ 誷蹚 鑎軀躿 鑎鍸諮辀 鑎鍸費距
趀雚 躖识 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识






郝铵铯靰 ⴱ 㤮 〮 㐮 㜮 㘮 ㄮ ㄮ
貸覿辞議铯 ⴰ 〮 〮 ㌮ ㌮ ㌮ ㄮ ㄮ
譁醮 鞘閥铯 ⴱ 㠮 〮 〮 ㈮ ㈮ 〮 〮
賶酤賶觛 ⴰ 〮 〮 〮 ㄮ 〮 〮 〮
醀识铯靰 ⴱ 㔮 〮 〮 ㌮ ㈮
鑒鞿 貴鞿铯 ⴰ 㐮 〮 〮
遬貏铯 ⬰ 〮 〮 〮 㠮 ㄮ ㄮ
轃酕铯 ⴰ ㈮ 〮 ㈮ ㌮ ㌮ 〮 〮
醼醀识铯 ⬰ 〮 〮 〮 ㌮ ㌮ ㄮ ㄮ
起鏼鍤韍铯 ⬰ 〮 〮 〮







鍤鎔 鍤韍豟雱鎖鍤韍铌钄韊還裚鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
遽㐭ㄭ㈭㈮ 鍳蹳荋荘躖识苌豟雱鎖讟讋韊 铌钄韊還裚
镜㐭㌭ㄮ 邭跴邧鍸闏赘酏賣苌鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌鞿诠 覿詩闏覻苆铯靰闏覻苌邮鞝貋觊
\ \ 誷蹚 鑎軀躿
趀雚 躖识 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
闏覻詺 闏覻鞦 闏覻詺 闏覻鞦 闏覻詺 闏覻鞦 闏覻詺 闏覻鞦
鞿诠 覿詩
视鋫靰 铱躩青覻 ㄮ 㜮 ㄮ 㐮 㘮 㔮
蹙识靰 躩青覻靌 ㄮ 㠮 ㄮ 㠮 㠮 㤮
铯靰
醍閽诏铯靰 ⴰ ㌮ ㈮ 㤮 㤮
郝铵铯靰 ⴰ ㌮ ㄮ 㐮 ㈮
貸覿辞議铯 ⬰ 〮 ㈮ 〮 㔮
譁醮 鞘閥铯 ⴰ ㄮ ㄮ ㄮ
賶酤賶觛 ⬰ 〮 〮 ㈮ 〮 〮 㠮
醀识铯靰 ⴰ 㐮 〮 ㌮ 㘮 㤮
鑒鞿 貴鞿铯 ⴰ 〮 ㄮ 㔮 〮 㔮
遬貏铯 ⴰ 〮 〮 㐮 㐮 㔮
轃酕铯 ⬰ 㐮 〮 ㄮ ㈮
醼醀识铯 ⬰ 〮 〮 〮 〮 ㄮ 㐮
起鏼鍤韍铯 ⬰ 〮 ㌮
镜銍 闏覻鞦苍 鑎鍸 鑎鍸⤬ 鑎鍸 鑎鍸⦂ 詥諮辀鑎苅苌詥鞿诠 覿詩 鞿诠










鍳蹳 軹靶视 鎖铌钄韊還裚鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
镜㐭㈭ㄭㄮ 邭跴邧鍸闏赘酏賣苌鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌靝迨闏覻還豶貋觊
覭襾 鑎軀躿
趀雚 躖识 鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识
闏覻詺 闏覻鞦 闏覻詺 闏覻鞦 闏覻詺 闏覻鞦 闏覻詺 闏覻鞦
趇 豶
醍靝迨闏覻 ⸶ 㔮 ⸶ ⸵
迁铯軒靝迨闏覻 ⸹ 㘮 ⸱ 㘮 ⸵
邶蹙軒靝迨闏覻 ⸳ ㄮ ⸵ ㌮ ⸹ 〮
视鋫靰蹳迪
醍靝迨闏覻 ⸱ ⸵ ⸱ 㘮
迁铯軒靝迨闏覻 ⸶ 㘮 ⸵ 㐮 ⸰ ㌮
邶蹙軒靝迨闏覻 ⸵ ㌮ ⸰ 㘮 ⸱ ㈮
蹙识靰蹳迪
醍靝迨闏覻 ⸶ ㌮ ⸹ ⸵ 㘮 ⸵ 㐮
迁铯軒靝迨闏覻 ⸴ 㤮 ⸴ 㤮 ⸵ 㤮 ⸹ 㜮
邶蹙軒靝迨闏覻 ⸸ 㔮 ⸵ ㈮ ⸰ ㌮ ⸴ ㌮
镜銍 闏覻鞦苍 鑎鍸苌醍钄迣趂苉野芷苩闏覻鞦苰躦芷腂





视鋫靰鍤鎔鞿诠 铯靰 軹讋韊還裚鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
遽㐭ⴱ㈮ 蹙识靰鍤韍鞿诠 覿詩 铯靰 軹讋韊還裚










视鋫靰鍳蹳荋荘鞿诠 铯靰 軹讋韊還裚鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃
遽㐭㈭ㄭ㐮 蹙识靰鍳蹳荋荘鞿诠 覿詩 铯靰 軹讋韊還裚
镜㐭ⴲㄮ 邭跴邧鍸闏赘酏賣苌鍤譃躖识 鍳蹳荋荘躖识苌靝迨闏覻苆 閪鑺
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苠苌苰 腁 邭跴邧鍸闏赘苰譀苉邥邳芵芽苆芢芤 观鑜邫 裈覺 觟迨韵覿鞿诠邥邳郠 苆芢芤 腂芪赬
芦苧苪苩 腂
裪铊苉腁 视鋫靰 蹙识靰苌鍳蹳荋荘軹靶苰顤芤跛 苉苍腁 荋荘邻醢郝铵 荋荘荺莋荟腛趂袳腠
銆袳談苈苇苌郝铵苍认靰芳苪苩芪 腁 鋡袳談 讟讋談苈苇苍视鋫靰軹靶苰顤芤闻芪 靝閪苈郝铵
铯靰芪镋靶苉苈苩苆 赬芦苧苪苩 腂 鎯靬苉腁 郝铵裛躝談鞝 鞿诠觱軻荔腛荲荘 苈苇苌遬貏铯苉苂
芢苄苠 腁 豟雱軹靶视邔苌醽芢视鋫靰軹靶苌闻芪靝閪苈铯靰芪镋靶苉苈苩苆 赬芦苧苪苩 腂
芵芩芵 腁 鍳蹳荋荘躖识苉苂芢苄苍 腁 郝铵闊苌賅鋨躑蹙詺還裚芪賶詊芳苪苄芢苈芢芽苟 腁 视鋫
靰 蹙识靰苌铯靰諱非鞦苰還豶芷苩花苆芪苅芫芸 腁 鎖詙 觟迨韵覿鞿诠邥邳郠ꎂ 銼郚鍉苉軀还
芷苩花苆芪苅芫苈芢 腂
花苌芽苟 腁 鍳蹳荋荘躖识苌铯靰苌芤芿 腁 视鋫靰苌郝铵铯靰腁 轃酕铯腁 遬貏铯腁 醼醀识铯芪詥
铯靰苌閽诏鉬苌 鑻 鎖詙豗邔溂 铯靰諱非鞦 苆芢芤 腂苅芠苁芽苆芵芽 迪趇苌腁 视鋫靰鍳蹳
荋荘讟讋铯靰腁 蹙识靰鍳蹳荋荘讟讋铯靰苰躎蹚芵腁 鎖詙躎蹚貋觊苆 軀跛苌视鋫靰 蹙识靰鞿诠
還裚苰铤該芷苩花苆苉苦苨 腁觟迨韵覿鞿诠邥邳郠ꎂ 釃鎖邫苰貟还芵芽 腂
视鋫靰苌铯靰諱非鞦苰 苆芵芽 迪趇苌腁 视鋫靰鍳蹳荋荘讟讋铯靰腁 蹙识靰鍳蹳荋荘讟讋铯
靰苆腁 视鋫靰 蹙识靰鞿诠還裚苰铤該芵芽 貋觊苍遽 苌苆芨苨 腂
躎蹚苌貋觊腁 视鋫靰苌铯靰諱非鞦苍 苰 銴 芦苩苆 蹙识靰郝铵铯苈苇芪閉苆苈苨 镳趇鞝苅芠
苩花苆芩苧 腁溂 ㄮ腠苌諔 苉芠苩花苆芪 鞝觰芳苪苩 腂
宐 鍳蹳荋荘苌视鋫靰铯靰諱非鞦苆 铯靰 鞿诠還裚
㈮ 视鋫靰鍳蹳荋荘鞿诠苌铯靰諱非鞦苆 鞿诠 覿詩還裚苌铤該
覼苉视鋫靰鞿诠芪觟鍸苉韵覿苅腁 蹙识靰鞿诠芩苧鏠閔闢辕苰芳苪苄 顤苭苪苄芢芽苆芷苩苆 腁
视鋫靰鞿诠芪裸迣芰苧苪苄鍋邳覻 芳苪苩 觟鋶苅苍腁 蹙识靰鞿诠 覿詩苍裸覺芰苧苪苄鍋邳
覻 芳苪苄芢芭苠苌苆 赬芦苧苪 腁 芢芸苪芩苌鞿诠 覿詩苌闏覻芪苙苚軻醩芵芢芸苪芩苌 溂鉬苰






















鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃遽 苉芨芢苄 腁 蹙识靰鞿诠苍腁 腠 鑎鍸苌諺諔苅苍 裸覺芰 苆苈苁苄芢苩芪 腁 鑎
鍸裈赾苌諺諔苉芨芢苄苍 腁 苉苙苚闀赳苈迳釔苅還裚芵苄芨苨 腁 邭跴邧鍸闏赘酏苌 鑎
鍸苌鉩詋苅諹苉 觟迨韵覿鞿诠ꎂ 邥邳苍誮鞹芵苄芢芽苠苌苆 赬芦苧苪苩 腂
裪闻腁遽 苉芨芢苄 腁 视鋫靰鞿诠苍 腠 鑎鍸苌諺諔苉 裸迣芰芪赳 苭苪裪鉕渽 ㄮ
苉苙苚閽赳苈迳釔苆苈苩芪 腁 鑎鍸芩苧蹙识靰鞿诠苌裸覺芰苰钺苭苈芢迳釔苅视鋫靰鞿诠
苌跄 裸迣芰芪赳 苭苪苄芨苨 腁 鑎鍸苉苍㴱 㚂 邅辀苉鉂芷苩迳讵苆苈苁苄芢苩 腂
鎖詙貋觊芩苧腁覼苉 鑎鍸苌鉩詋苅视鋫靰鞿诠芪 觟迨韵覿鞿诠 苅芠苁芽苆芵苄苠 腁芻
苌邥邳苍 鑎鍸趠苉諹苉誮鞹芵苄芨苨 腁 鑎鍸裈赾苌邭跴邧鍸闏赘苌諺諔苉芨芢苄 赳
苭苪芽视鋫靰鞿诠苌 裸迣芰苍 觟迨韵覿鞿诠ꎂ 邥邳芵芽苠苌苅苍苈芢苆 赬芦苧苪苩 腂
㌮ 觟迨韵覿鞿诠ꎂ 邥邳苆 襣识鞘襶苌銆鞧邫
苜芽腁覼苉觟迨韵覿鞿诠邥邳郠ꎂ邳 芵芢苆芵芽 迪趇腁 视鋫靰鞿诠苅隢觱軻苆苈苁苄芢苩 铯
靰閪苆蹙识靰鞿诠 覿詩苅觱軻芳苪鏠閔闢辕芳苪芽 铯靰閪苍貴鞝鍉苉鎙芵芢芽苟 腁觟迨韵覿
鞿诠ꎂ 邥邳苌酏賣苰鋊芶芽 鍳蹳荋荘觯軐苌襣识鞘襶苍銆鞧鍉苅苈芯苪苎苈苧苈芢 腂
軀跛苉腁迣苌遽 芩苧還鋨芳苪苩 腠 鑎鍸苌 觟迨韵覿鞿诠邥邳ꎂ 諺諔苉芨芢苄
苍腁 鍳蹳荋荘躖识軒苌襣识鞘襶詺苍遽 苌苆芨苨苙苚 裪鋨苅還裚芵苄芨苨 腁 鎖詙諺諔鏠苉视鋫
靰鞿诠苌 觟迨韵覿鞿诠邥邳ꎂ 軀蹻芳苪苄芢芽花苆芪 還蹀芳苪苩 腂
苆花苫芪 腁 视鋫靰鞿诠芪軀躿 鉬迣芰 苆苈苁芽 鑎鍸趠芩苧釥軨㒎苰 銆道苉襣识鞘襶苌
譽醝芪諏蹀芳苪 腁辭 苈芭苆苠 鑎鍸裈赾苌諺諔苉芨芢苄苍 襣识鞘襶苌銆鞧邫苍闶苪苄芨苨 腁
花苌諺諔苉 觟迨韵覿鞿诠邥邳ꎂ赳 苭苪苄芢芽苆苍 赬芦苧苪苈芢花苆芪 鞝觰芳苪苩 腂
宐 鍳蹳荋荘躖识軒苌躖识鞘襶苌還裚
㐮 觟迨韵覿鞿诠邥邳郠ꎂ 譁貋
迣譌 ㈮ 芩苧难芩苅芠苩苦芤苉 腁覼苉觟迨韵覿鞿诠邥邳ꎂ赳 苭苪苄芢芽苆芵苄苠 腁 芻苪
苍邭跴邧鍸闏赘酏苌 鑎鍸隘苉諹苉誮鞹芵苄芨苨 腁 鑎鍸裈赾苉芨芢苄苌 鍳蹳荋荘觯軐
苌豯襣讓鎮苉苂芢苄苍 觟迨韵覿鞿诠邥邳郠 苅苍郠难苅芫芸 腁 鎖詙郠苍諼議芷苗芫苅芠苩苆
赬芦苧苪苩 腂














鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃蹑赬閶貣 豨迌鞪
ㄩ 鍤譃躖识顁趇觯鎝豶裏裵觯 鍤譃躖识闖鞗ꌨ 詥鑎鍸铅
㈩ 豯跏蹙识迈躑貹荇荬莋荍腛 銡 鍤韍軹讋苌詔靶ꌨ 詥鑎鍸铅
㌩ 軐鉣陀遬鏺陻荋荘讦觯 荋荘躖识闖鞗ꌨ 詥鑎鍸铅
㐩 軐鉣陀遬鏺陻荋荘讦觯 鏺陻鍳蹳荋荘蹙识蹪ꌨ
㔩 豯跏蹙识迈躑貹荇荬莋荍腛 銡 鍤譃躖识陀苌觰郠ꌨ 跠 豯跏蹙识銲趸觯
㘩 豯跏蹙识迈躑貹荇荬莋荍腛 銡 荋荘躖识陀苌觰郠ꌨ 跠 豯跏蹙识銲趸觯
㜩 豯跏蹙识迈醍趇躑貹荇荬莋荍腛 銲趸觯鍤譃躖识閪览觯闱趐 躑鞿 腠 腪
㠩 豯跏蹙识迈醍趇躑貹荇荬莋荍腛 銲趸觯鍳蹳鑍荇荬莋荍腛 閪览觯闱趐 躑鞿 腠 腪




鏺陻询赳 鏺询鎝豶 覵钄閨覿蹷邔ꌨ 詥鑎鍸
诠陻韇蹫 迁铯軒靝迨荁荶莍腛荠 苉苦苩 邭跴镝覿ꌨ ⵊ
釥觍貴鎧醼 鍤譃躖识豯襣莂荦莋苌詊钭ꌨ 跠 鍤韍銆覛貤讆辊闱趐
觺鑜裪邬 鍤譃躖识苉論芷苩邭跴邧鍸闏赘苌鋨韊鍉襥访閪郍ꌨ 鏠詴镻
鍤韍誢蹺邧鍸闏赘襥访閪郍 ⼧ ㈯ 觺鑜裪邬⡃